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RESUMEN 
Es indudable la degradación y reducción que año a año han tenido los bosques de 
guadua en la zona cafetera de Colombia. Particularmente en la ciudad de Pereira se 
tiene evidencia de la deforestación que se ha tenido en las zonas bajas de las 
cuencas de los ríos Otún y Consota entre los años 1989 y 2016, donde las áreas sin 
bosque aumentan y cada vez se presentan más parches de bosque aislados. Por 
tanto el actual trabajo intenta aportar a la solución de esta problemática desde la 
perspectiva de la planificación y gestión ambiental del territorio. 
Para esto se consultaron diferentes instrumentos de planificación y gestión territorial 
que tienen influencia en el territorio de Pereira tales como el POT, la AAM, 
Programa de gobierno, PGAR de Risaralda, PGOF de Risaralda, Plan de Acción de 
la CARDER y los POMCAs de los ríos Otún y Consota, donde se encontró que en 
estos están planteados una cantidad importante de procesos que pueden contribuir 
a la conservación de los bosques de guadua en la zona occidente del municipio, 
muchos de los cuales son repetitivos a pesar de provenir de instrumentos con 
diferentes jerarquías tanto de nivel regional como local. 
Posteriormente estos procesos identificados fueron sometidos a una priorización 
mediante una consulta que se realizó a varios expertos utilizando una matriz IGO, 
donde se evaluó la importancia que tiene cada proceso en el logro del objetivo que 
es la conservación de los bosques de guadua y la gobernabilidad o la capacidad 
que tienen los actores (entes territoriales) para materializar dicho proceso. Como 
resultado se obtuvo que el 91% de los procesos planteados tienen alta importancia y 
alta gobernabilidad, es decir son acciones que se deben realizar inmediatamente.  
Por lo tanto se hizo una segunda consulta a expertos para clasificar los procesos 
que fueron priorizados según el objetivo hacia el cual se enfocan y así 
posteriormente elaborar estrategias. Los procesos se clasificaron según los 
siguientes objetivos: Gestión de la información, Incentivos a la conservación, 
Gestión de recursos económicos, Restauración y conexión ecosistémica.  
Por último se desarrollaron las estrategias en tres niveles de ejecución, 
primeramente la estrategia de Gestión de la información que es la línea operativa la 
cual tienen un horizonte a corto plazo con un periodo de tiempo entre 2 y 4 años, las 
estrategias de Incentivos a la conservación y Gestión de recursos económicos que 
son las líneas tácticas con horizonte a mediano plazo en un periodo de tiempo entre 
6 y 8 años y la estrategia de Restauración y conexión ecosistémica que es la línea 
estratégica con horizonte a largo plazo en un periodo de tiempo entre 10 y 12 años. 
El horizonte de ejecución prioriza la estrategia, así las que tienen menor plazo son 
las más urgentes.  
 
Palabras clave: Conservación, bosques, guadua, planificación territorial  
  
 
 
 
ABSTRACT  
There is no doubt of the degradation and reduction that have had the forests of 
guadua in the coffee region of Colombia. Particularly in the city of Pereira there is 
evidence of deforestation in the in the lower areas of the Otún and Consota river 
basins between 1989 and 2016, where forest-free areas are increasing and there are 
more isolated forest patches. Therefore the present work tries to contribute with the 
solution of this problematic from the perspective of the planning and environmental 
management of the territory. 
For this purpose, different instruments of planning and territorial management that 
have influence in the territory of Pereira were consulted such as the POT, AAM, 
Government program, PGAR of Risaralda, PGOF of Risaralda, Action plan of 
CARDER and the POMCAs of the rivers Otún and Consota. Was found that in these 
instruments there are a number of processes that can contribute to the conservation 
of the guadua forests in the western part of the municipality, and many of these are 
repetitive despite coming from instruments with different hierarchies both at regional 
and local levels. 
Subsequently, these processes were prioritized through a query that was made to 
some experts using an IGO matrix, which evaluated the importance of each process 
in achieving the goal of conservation of guadua forest and the governability or ability 
of actors (territorial entities) to materialize this process. The result was that 91% of 
the processes are of high importance and high governance, it means they are 
actions that must be performed immediately. 
Therefore, another consultation with experts was made to classify the processes that 
were prioritized according to the objective for which they are focused and 
subsequently develop strategies. The processes were classified according to the 
following objectives: Information management, Incentives to conservation, 
Management of economic resources, Restoration and ecosystem connection. 
Finally, strategies were developed at three levels of implementation, The Information 
Management strategy which is the operating line which has a short-term horizon with 
a time period between 2 and 4 years, the strategies of Incentives to the conservation 
and Management of economic resources that are the tactical lines with horizon in the 
medium term in a period of time between 6 and 8 years, and the Restoration and 
Ecosystemic Connection strategy, which is the strategic line with a long-term horizon 
over a period of time between 10 and 12 years. The execution horizon prioritizes the 
strategy, so those with the shorter term are the most urgent.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad, los ecosistemas más transformados son aquellos que se encuentran en 
las regiones Caribe y Andina, donde está asentada la mayor parte de la población del 
territorio nacional y es más alta la demanda de bienes y servicios ambientales (IIAvH, 
2000). Esto se debe, entre otras cosas, a que desde la década de los sesenta se 
promovió una política pública para la expansión de la frontera agrícola y ganadera que 
incentivaba a la deforestación al suponer que la tierra con cobertura boscosa es 
improductiva (Lafaurie, 2008). De la misma manera, ha influido la alta dinámica de 
urbanización que poseen estas regiones (Uribe, 2009).  
La Guadua angustifolia Kunth es una especie forestal de bambú leñosa, nativa de las 
regiones tropicales de centro y sur América considerada como protectora-productora. En 
Colombia se distribuye en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del 
Cauca, Antioquia, Boyacá, Cauca, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Huila, 
Meta, Nariño, Santander, Norte de Santander, Putumayo y Tolima (Londoño, 1991). En la 
ecorregión del Eje Cafetero, inferior a los 2000 msnm, es la especie de bambú que 
predomina (Klein y Morales, 2006).  
La degradación de los bosques de guadua ha sido evidente en la zona cafetera de 
Colombia, imperando entre los 900 y los 2000 msnm, los bosques altamente 
fragmentados, siendo la mayoría de estos remanentes menores de 5 ha (Camargo y 
Cardona, 2005). Esta región cuenta, para el año 2006, con 28.000 ha de acuerdo a un 
inventario realizado entre el 2003 y el 2004 (Klein y Morales, 2006) entre bosques 
naturales y plantados (Camargo et al, 2011) teniendo en cuenta que la mayoría de las 
fincas de la región poseen guaduales asociados junto a otros usos de la tierra (Mejía, 
2010). 
En Colombia hace 50 años se vienen haciendo esfuerzos desde procesos de planificación 
y gestión territorial para lograr la protección de ecosistemas valiosos, tanto por su riqueza 
en biodiversidad como por proveer bienes y servicios ambientales (IIAvH, 2000).  Por lo 
tanto, la figura de conservación más importante en Colombia son los Parques Naturales 
ya sean de carácter nacional, regional o local. No obstante otras zonas que no están 
cobijadas por ninguna figura de protección y que presentan alta incidencia de procesos 
antrópicos por estar ubicadas en zonas de presión urbanística y expansión de la frontera 
agropecuaria, están expuestas al deterioro y posible desaparición (IIAvH, 2000).  
Tal es el caso de los bosques de guadua en Pereira, puesto que desde los años 50 se 
presentó una acelerada expansión urbana consecuencia de la violencia bipartidista y por 
presentar un auge en sus actividades industriales, comerciales y agrícolas. 
Posteriormente en los años 60 y 70 principalmente por ser vista como “centro comercial 
regional” y “polo de desarrollo” (Díaz, 2007). A lo anterior se le suma la ausencia de una 
política urbana lo que generó que estos procesos se diera de manera desarticulada a la 
realidad biofísica, social y económica del territorio, se hicieron grandes especulaciones del 
suelo urbano, lo que  propició una ampliación de las áreas de expansión (Díaz, 2007).  
En el primer Plan de Ordenamiento Territorial1 (POT) que tuvo Pereira se adoptó un 
modelo de ocupación del suelo expansivo que respaldó una ciudad dispersa, de baja 
                                               
1
 El POT de Pereira adoptado por Acuerdo Municipal 018 de 2000 y modificado por el Acuerdo 023 de 2006, 
definió la clasificación del suelo así: Suelo Urbano: 2861,5 ha; Suelo de Expansión: 1542,1 ha; Suelo 
Suburbano: 8.937,8 ha; Suelo rural: 47.433.9 ha. 
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densidad orientada hacia el occidente y sur, especialmente en el sector de Cerritos hacia 
la zona baja de las cuencas de los ríos Otún y Consota, donde están los suelos de 
expansión y sub urbanos y se presentan usos de vivienda campestre, industriales, 
equipamientos, servicios y comercio, lo que generó una afectación a la prestación de los 
bienes y servicios ecosistémicos propios del suelo rural. Esta presión impacta los recursos 
naturales, donde se destacan entre otras cosas, la deforestación y fragmentación de las 
coberturas naturales y seminaturales (Giraldo et al, 2013) como los bosques de guadua 
debido a que la mayoría de estos no tienen una planificación y manejo adecuado, lo que 
conlleva a su rápida degradación (Camargo, 2006). 
Hasta hoy se puede evidenciar una dinámica urbana expansiva donde se heredan los 
procesos del pasado que no han sido planificados, lo que se traduce en un gran reto para 
los actores que actualmente ejercen la administración de la ciudad y la planificación del 
territorio de hacer una gestión con visión de integralidad, teniendo en cuenta ecosistemas 
locales importantes y amenazados. En el año 2016 se dio el proceso de revisión del 
componente general del POT lo cual implica la construcción del nuevo rumbo que puede 
tomar el municipio de Pereira, sin embargo la revisión no es garantía de mejora en los 
procesos de planificación del territorio en términos ambientales, sino que es el desarrollo 
de este el que determinara una buena intervención territorial.         
Los guaduales (bosques de guadua) son ecosistemas de bosque que están 
principalmente dominados por la especie de bambú Guadua angustifolia Kunth, 
encontrándose alrededor de los ríos y conformando parches de bosque tanto en zonas 
rurales como urbanas. Estos poseen dinámicas complejas por estar asociados a más de 
400 especies leñosas y al ser de gran importancia para 50 especies de aves y 18 
especies de mamíferos por representar su hábitat (CIEBREG, 2008),  de la misma 
manera estos prestan servicios ecosistémicos. Es necesario destacar que los remanentes 
de bosques de guadua son casi la única cobertura forestal existente en esta zona y en 
este rango altitudinal (Camargo, et al. 2010). Aunque se han hecho esfuerzos por 
separado de estudiar y comprender dinámicas puntuales de los bosques de guadua, 
hasta el momento no ha habido una valoración integral y tampoco una producción y 
difusión del conocimiento de estas funciones ecológicas entre los tomadores de 
decisiones.  
Por lo anterior, no se les ha dado relevancia en la conservación de biodiversidad y 
prestación de beneficios a la sociedad, aún falta tenerlos más en cuenta dentro de los 
procesos de planificación territorial debido a la falta de información del valor que estos 
tienen, lo que ha propiciado la pérdida de cobertura a través del tiempo y de una manera 
acelerada. 
En esta perspectiva se evidencia que en la ciudad de Pereira la conservación de los 
bosques de guadua es una necesidad para lograr una buena gestión ambiental territorial, 
debido a que actualmente son pocos los remanentes de bosque que permanecen siendo 
ecosistemas bastante afectados, pero son casi la única cobertura forestal en esta zona.  
Por tanto este trabajo procura responder la siguiente pregunta de investigación:  
¿Desde los procesos de planificación y gestión ambiental del territorio, como se puede 
contribuir a la conservación en los bosques de guadua en el municipio de Pereira, 
especialmente en la parte baja de las cuencas de los ríos Otún y Consota y hacia la zona 
occidente? 
Para sistematizar el problema surgen las siguientes preguntas: 
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¿Qué procesos de planificación y gestión del territorio pueden influir en el estado de 
conservación de los bosques de guadua en la ciudad de Pereira?  
¿Qué procesos se deben priorizar y desarrollar para contribuir a la conservación de los 
bosques de guadua en la parte baja de las cuencas de los ríos Otún y Consota?  
 
2. JUSTIFICACIÓN 
La mayor amenaza para la biodiversidad en todo el mundo es la elevada tasa de 
fragmentación y desaparición de hábitats por intervención humana (Noss, 1987; Wilcox y 
Murphy, 1985). Muchos de estos ecosistemas fragmentados se encuentran en los centros 
urbanos y en las periferias, sin embargo han sido históricamente marginados por la 
planificación, que han llegado en la práctica, a considerarse vacíos territoriales, espacios 
de funcionalidad nula o irrelevantes en la dinámica de la ciudad. Por el contario, estos 
espacios son realmente importantes debido a que garantizan la provisión de servicios 
ecosistémicos que aportan a la sostenibilidad de las ciudades y a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes (Ramos, 2008). 
En Colombia la planificación se ha caracterizado por tener un enfoque preferentemente 
económico (Borja 2000) y por ende, “el territorio, entendido como un sustrato diverso, no 
se ha concebido de manera integral, conjugando las diferencias regionales y la gran 
riqueza cultural y ecológica” (Hernández, 2010).  
Tanto la biodiversidad como los ecosistemas que la soportan tienen una función a nivel 
municipal, regional y nacional, por lo que es sumamente importante su reconocimiento e 
incorporación en los proceso de planificación territorial encaminando un desarrollo más 
equilibrado con miras a la sustentabilidad, para lo cual es necesario un enfoque integral 
en el ordenamiento territorial (Giraldo et al, 2013). 
En general existen dos estrategias o figuras complementarias que tienen como objetivo 
conservar la biodiversidad: las Áreas Protegidas, y la conservación fuera de ellas, en 
ambientes bajo otros usos antrópicos. Estas dos estrategias son indispensables debido a 
que la primera es, en sí misma, insuficiente quedándose corta para proteger y sustentar 
las numerosas especies y su viabilidad genética sobre el territorio (Madariaga, 2012).  
A pesar de la fuerte presión que hay sobre los bosques de guadua por degradación y 
reducción, en la región del Eje Cafetero existen remanentes de estos (Camargo y 
Cardona, 2005), en contextos urbanos y rurales, y es significativo reconocer que 
representan un conjunto de escenarios inmersos en paisajes heterogéneos a nivel 
regional los cuales tienen dinámicas ecológicas específicas y prestan servicios 
ecosistémicos (Ramírez y Camargo, 2012; Camargo, 2006). Estos bosques se considera 
uno de los recursos forestales más valiosos del país porque es la especie de bambú de 
mayor importancia ecológica, social, económica, cultural y comercial (Mejía et al, 2009). 
Durante muchos años la Guadua angustifolia Kunth ha sido utilizada en esta región para 
la fabricación de diferentes implementos, tales como muebles, puertas, cercos, 
artesanías, suministra también la materia prima para  para la construcción de distintas 
estructuras, puentes, viviendas, laminados, pisos, paneles, entre otros. (Londoño, 2010) 
gracias a que cuenta con excelente relación resistencia–peso, propiedades físico-
mecánicas, flexibilidad arquitectónica, por su rápido crecimiento y gran tamaño (Villegas, 
2005; López y Correal, 2009). Los bosques de guadua han sido, entonces, esenciales 
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porque proveen materia prima para aplicaciones domésticas, económicas y son un 
símbolo de identidad en la región (Mejía, 2010).  
No obstante los relictos no solo generan beneficios socio-económicos, sino que como se 
dijo anteriormente, proveen servicios ecosistémicos básicos. Los bosques de guadua 
conservan las propiedades hidrológicas de los suelos y aportan materia orgánica a estos, 
disminuyen la escorrentía superficial lo que contribuye a la protección de la calidad del 
agua en los ríos y quebradas regulando los efectos de las actividades productivas, 
regulan el caudal hídrico, controlan la erosión, sirven para restaurar zonas degradadas, 
son sumideros de CO2 siendo importantes para la mitigación del cambio climático, son 
hábitat para la flora y fauna y generan embellecimiento del paisaje (Londoño, 2010, 
Camargo et al, 2010; Chará et al, 2010; Arango y Camargo, 2010).  
Por lo anterior y al ser casi la única cobertura forestal existente en la región, su 
conservación y uso sostenible deben ser una prioridad de los entes territoriales (Camargo 
et al, 2010). La conservación de los bosques de guadua, implica la articulación de las 
políticas y planes de ordenamiento territorial con los objetivos de las instituciones 
encargadas del manejo ambiental como son las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CARs) (Ramos, 2008). En esta perspectiva, el municipio debe pensar en su territorio 
estableciendo las limitaciones y sus relaciones de dependencia con su medio natural más 
cercano, para tomar las medidas que permitan en el largo plazo garantizar la 
conservación de estos ecosistemas significativos (IAvH, 2000).  
Mediante los procesos de planificación territorial hay una oportunidad en la práctica de 
gestión, que permite incorporar a la conservación del patrimonio natural superficies 
adicionales de terreno, las cuales por su tamaño, condiciones de intervención antrópica o 
necesidad de utilización económica directa, aún no se encuentran en una categoría de 
protección. En consecuencia, no se trata exclusivamente de detener el deterioro 
ambiental sino de planificar y manejar la riqueza natural de manera consiente y sensata 
(IAvH, 2000; Gligo, 1983).  
Específicamente en el municipio de Pereira se han configurado áreas donde el manejo y 
aprovechamiento de los recursos forestales no se da de una manera pertinente y ha 
conllevado a la fragmentación y desaparición acelerada de ecosistemas subvalorados por 
diferentes causas como son los bosques de guadua. Es preciso destacar que muchos de 
los fragmentos de bosques, al estar en las riberas de los ríos, pueden servir como 
importantes corredores para el desplazamiento de la fauna local y prestan servicios de 
regulación hídrica como por ejemplo en la zona baja de las cuencas de los ríos Otún y 
Consota, donde se ha visto notablemente disminuida la cobertura boscosa en los últimos 
años. 
Se hace oportuno y necesario entonces, plantear estrategias desde el análisis de 
instrumentos de planificación para orientar procesos de planificación y gestión ambiental 
del territorio que garanticen la sostenibilidad, perdurabilidad de los bosques de guadua y 
sus servicios ecosistémicos en el tiempo considerándolos como un ecosistema frágil pero 
vital en la constitución del mosaico paisajístico en la zona cafetera colombiana, para la 
acción del presente trabajo primordialmente en la ciudad de Pereira hacia la zona baja de 
las cuencas de los ríos Otún y Consota, donde la mayoría de los bosques fragmentados 
de guadua se encuentran en suelos de expansión, suburbanos y rurales.     
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general 
 
Contribuir a la conservación de los bosques de guadua a partir de la planificación y 
gestión ambiental territorial en la zona baja de las cuencas de los ríos Otún, Consota y 
hacia la zona occidente de Pereira   
 
3.2 Objetivos específicos 
 
 Analizar procesos de planificación y gestión del territorio que influyen en el estado 
de conservación de los bosques de guadua en Pereira 
 Priorizar procesos que desde la planificación y gestión ambiental del territorio 
puedan aportar a la conservación de los bosques de guadua en Pereira  
 Proponer estrategias para el desarrollo de procesos de planificación y gestión 
ambiental territorial que contribuyan a la conservación de los bosques de guadua 
en la zona baja de las cuencas de los ríos Otún y Consota.  
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4. MARCO REFERENCIA 
Si bien la temática ambiental en los procesos de poblamiento fue formalizada en el siglo 
XX, en realidad estuvo presente desde que la observación y el sentido común fueron 
racionalizados y sistematizados en las antiguas obras de regadío, los sistemas de aguas 
servidas, los de pantanos, la desecación de áreas marinas y su consecuente 
transformación en tierras agrícolas. La relación entre ciudad y salud, por ejemplo, ya 
había sido identificada por los tratadistas occidentales más antiguos como Vitruvio (siglo I 
a. C.) en Los diez Libros de Arquitectura. Varios siglos después en el mismo sentido, se 
pronunciaron los precursores del urbanismo moderno de finales del siglo XIX y primer 
tercio del XX (Mallqui, 2013; Gligo, 1983).  
La iniciativa de incorporar la dimensión ambiental de manera efectiva en la planificación 
surge de manera formal debido a la manifestación de las consecuencias negativas de las 
estrategias de desarrollo en los centros poblados sus periferias e igualmente por la 
necesidad de conocer y evaluar los costos ambientales que implican estas estrategias. 
Por ende, el conjunto de problemas ambientales surgidos de los procesos de urbanización 
acelerada, hacen de la planificación y gestión territorial una instancia que ha llevado a 
incorporar en mayor medida los asuntos ambientales y la conservación de ecosistemas 
(Gligo, 1983).  
Se empezó a abordar la planificación territorial desde el concepto de ordenamiento 
territorial que se acuña en Europa a mediados del siglo XX, mientras que desde la 
segunda mitad del siglo XX se habla de este en Latinoamérica asumido principalmente 
como un desarrollo de técnicas de planificación de usos del suelo, planificación ambiental 
y/o planificación socioeconómica (Carrión, 2008). 
Tradicionalmente la conservación de la biodiversidad en los países de América Latina  se 
planteó como un problema de política pública de interés nacional, donde el nivel central 
del gobierno debió cumplir la responsabilidad de la conservación de áreas frágiles y 
valiosas en biodiversidad y el nivel local se vio casi exclusivamente como agente de 
sobrexplotación de los recursos naturales. Sin embargo, esta experiencia ha sido poco 
efectiva (IIAvH, 2000). 
Solo hasta la nueva constitución del 91, la sanción de la Ley 99 del 93 que aborda el 
ordenamiento ambiental del territorio y la Ley 388 de 1997 que reforma la ley urbana toma 
vigencia el concepto de ordenamiento como herramienta para encausar el destino de la 
tierra, la cual permite que las entidades territoriales definan Planes, Planes Básicos o 
Esquemas de ordenamiento territorial, particularmente para el uso y clasificación del 
suelo, la definición de zonas urbanas y rurales, el proceso de urbanización de las 
poblaciones, el desarrollo de infraestructura física, la determinación de zonas de alto 
riesgo, las zonas de reserva natural y de preservación ecológica, en Colombia se empieza 
a afrontar el tema de planificación territorial desde esferas ambientales de una manera 
más consecuente y desde el ámbito local con la posibilidad de incorporar procesos de 
conservación. 
Lo anterior genera una descentralización en la gestión de la biodiversidad, busca 
responder a las particularidades ecológicas y económicas que rodean cada ecosistema en 
Colombia y crea condiciones para que los procedimientos en pro de la conservación sean 
más efectivos y continuos (IIAvH, 2000). Aparece en los municipios la posibilidad de 
implementar procesos de planificación y gestión ambiental del territorio.  
Una definición sencilla de planificación es la que presenta Matus (1998), el cual afirma 
que es “el cálculo sistemático y articulado que precede y preside la acción”, lo que pone 
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de manifiesto que esta es parte de un proceso, por tanto tiene una función de orientar las 
otras etapas del ciclo. El autor resalta la importancia que tiene este concepto en la acción 
del gobierno, en consecuencia, se plantea como un requisito para la administración 
estatal en cualquiera de sus niveles. De una manera más descriptiva se puede decir que 
es “el conjunto de procedimientos para relacionar lo que se quiere lograr (objetivos), con 
la forma de lograrlo (estrategia) y los instrumentos de que se dispone para tales 
propósitos (políticas, programas, presupuestos)” (Soms, 1995).  
Planteamientos similares asumen que la planificación se entiende como “una actividad 
técnico-político-administrativa cuyo propósito es intervenir deliberadamente en procesos 
de la realidad para acelerarlos, controlarlos y orientarlos en función de una imagen futura 
de la estructura y funcionamiento de dichos procesos” (Dossman, 2013). En este sentido 
la concepción de futuro es fundamental para la visión de la planificación donde está 
inmerso el ordenamiento del territorio. De la misma manera la planificación puede ser 
considerada como una herramienta de la gestión ambiental que se constituye como la 
relación entre lo que se conoce, lo que se necesita aún conocer y las acciones a llevar a 
cabo (PNUD, 1997).  
Para efectos del presente trabajo, se puede afirmar que la planificación debe estar dirigida 
a algo que pueda ser pensado y regido posteriormente por acciones concretas tal como lo 
es el territorio. El territorio puede ser concebido como una construcción de un proceso 
social (Dossman, 2013), es el escenario en el cual toman forma, dinámica y convergen los 
procesos del desarrollo, así “el territorio se constituye en el elemento integrador y 
estructurante de los objetivos y políticas públicas, al igual que de la acción y gestión que 
sobre él ejercen los actores sociales y económicos, quienes con sus dinámicas configuran 
los espacios geográficos”. El territorio es, entonces, más que solo una plataforma física de 
las actividades que desarrolla el hombre, constituyendo por tanto una construcción 
histórica que se deriva de las relaciones humanas que se expresan en diversas formas de 
uso, ocupación, apropiación y distribución de la tierra (Utria, 1997). 
Por consiguiente, la planificación territorial tiene un contexto muy amplio, puede tener 
incidencia directa en muchos aspectos, “es un proceso político-técnico a través del cual 
se organiza el uso y ocupación del territorio en función de sus características biofísicas , 
socioeconómicas, culturales, político-institucionales, sus potencialidades y limitaciones a 
efectos de generar intervenciones en el marco del desarrollo sostenible” (Dossman, 
2013).  
En la práctica, esta perspectiva se asocia preferentemente con instrumentos como el 
ordenamiento territorial, relacionada a la necesidad de proyectar a corto, mediano y largo 
plazo la intervención humana en el territorio (Sandoval, 2014). El plantear un proceso 
explícito de planificación territorial presupone, en primer lugar, la necesidad de afectar los 
ritmos de desarrollo para modificar las tendencias de él con una visión clara, pero, 
además, supone que las estrategias del proceso de planificación sean realmente viables 
(Gligo, 1983). 
La planificación territorial se asocia a asuntos tales como: “la relación urbano–rural; la 
planificación de cuencas hidrográficas; la planificación de la gestión de riesgos, y 
aspectos físicos de la planificación, como la infraestructura y localización de las 
actividades, zonificaciones, entre otros” (Sandoval, 2014). 
El propósito más interesante para el quehacer del presente trabajo es el enfoque 
ambiental de la planificación territorial que tiene como propósito conservar y administrar la 
plataforma natural y proyectar acciones hacia el futuro con acierto y eficiencia, elevar la 
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calidad de vida, generar y garantizar un hábitat sano y crear las posibilidades de un 
desarrollo ambientalmente sostenible en los planos local, regional y nacional (Ramírez, 
2004). Este enfoque permite focalizar la importancia del manejo, administración y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables (Giraldo et al, 2013). 
En el contexto nacional se ve específicamente en la Ley 99 del 93 el proceso fundamental 
para lograr una exitosa planificación del territorio en el tiempo; se habla del Ordenamiento 
Ambiental del Territorio definido como “la función atribuida al Estado de regular y orientar 
el proceso de diseño y planificación del uso del territorio y de los recursos naturales 
renovables de la nación a fin de garantizar su adecuada explotación y desarrollo 
sostenible”, se propone ante todo, aportar a garantizar la funcionalidad y sostenibilidad del 
sistema natural de soporte de la población en todas sus dinámicas (MinAmbiente, 1998). 
El Ordenamiento Ambiental del Territorio es entonces un proceso que se incorpora 
intrínsecamente en los procesos de planificación en los diferentes escenarios territoriales, 
donde se involucra y reconoce la interrelación de los diferentes factores que componen el 
territorio en el cual se aplica el Ordenamiento Territorial (Giraldo et al, 2013), teniendo en 
cuenta que orienta el uso del territorio con un enfoque ecosistémico.  
No obstante la planificación no es suficiente para encausar de manera exitosa un territorio 
sino que es necesario ir más allá y pensar también en la gestión. La gestión es un 
proceso en el que implica el planear, dirigir, ejecuta y controlar procesos optimizando al 
máximo los recursos, haciéndolo de una manera eficiente, además de aplicar estrategias, 
técnicas y utilizar herramientas diversas, es decir que es una fusión entre administrar y 
gerenciar. Para el propósito del presente trabajo se aborda la gestión del territorio debido 
a los procesos que se pueden potenciar mediante instrumentos de gestión territorial.     
En Colombia existen diversos instrumentos de planificación y gestión que pueden ser 
utilizados, moldeados e implementados por los tomadores de decisiones para orientar 
procesos en el territorio, permitiendo guiar el desarrollo a través de la zonificación de este.  
Estos instrumentos se pueden clasificar en:  
Instrumentos Jurídicos y Normativos: que son las Leyes, Normas, Acuerdos, 
Decretos, Ordenanzas, Resoluciones. 
 
Instrumentos Técnicos:  
 
Tabla 1. Instrumentos técnicos de planificación 
Instrumento  Descripción  
Planes de desarrollo 
Son “la carta de navegación” y el principal 
instrumento de planeación y gestión del desarrollo 
integral de las entidades territoriales. Contiene el 
programa de gobierno que el alcalde desarrollará en 
los cuatro años, o sea, los programas, 
subprogramas, proyectos y metas por alcanzar. Está 
conformado por una parte general de carácter 
estratégico y por un plan de inversiones de carácter 
operativo a mediano y corto plazo 
El plan de desarrollo tiene su origen en la ley 152 de 
1994: Ley orgánica del plan de desarrollo que 
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Instrumento  Descripción  
establece los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control del Plan (DNP, 2012). 
Planes de ordenamiento territorial (POT) 
Según la Ley 388/1997, es el instrumento básico 
para desarrollar el proceso de ordenamiento del 
territorio municipal. Se define como el conjunto de 
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas adoptadas para 
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio 
y la utilización del suelo. 
Macroproyectos Urbanos: actuaciones 
urbanas integrales 
Según la Ley 388/1997 son el conjunto de acciones 
técnicamente definidas y evaluadas, orientadas a la 
ejecución de una operación urbana de gran escala, 
con capacidad de generar impactos en el conjunto 
de la estructura espacial urbana de orientar el 
crecimiento general de la ciudad. 
Planes Parciales 
Según la Ley 388/1997Son instrumentos tanto de 
planificación como de gestión, mediante los cuales 
se desarrollan y complementan las disposiciones de 
los planes de ordenamiento, para áreas 
determinadas del suelo urbano y para áreas 
incluidas en el suelo de expansión urbana. Se 
reglamentan mediante el Decreto 2181 de 2006. 
Plan de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas (POMCAS) 
Instrumento a través de los cuales se realiza la 
planeación del uso coordinado del suelo, de las 
aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la 
cuenca entendido como la ejecución de acciones, 
mejores prácticas, obras y tratamientos entre otros, 
en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de tales 
recursos y la conservación de la estructura físico-
biótica de la cuenca y particularmente del recurso 
hídrico (MADS, 2013). Es reglamentado por el 
Decreto 1640 del 2012.  
Plan de acción Trienal de las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CARs) 
Según el Decreto 1200 de 2004, es el instrumento 
de planeación de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en el cual se concreta el compromiso 
institucional de éstas para el logro de los objetivos y 
metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional. En él se definen las acciones e 
inversiones que se adelantarán en el área de su 
jurisdicción y su proyección será de 3 años. 
Plan de Gestión Ambiental Regional 
(PGAR) 
Según el Decreto 1200 de 2004, es el instrumento 
de planificación estratégica de largo plazo para el 
área de jurisdicción de las CARs, que permite 
orientar la gestión ambiental Regional en un período 
y responder a los retos, prioridades y problemáticas 
ambientales, definiendo temas programáticos 
priorizados de alto impacto, insumo para la 
formulación o ajustes de políticas, planes y 
programas de gobierno y determinante ambiental 
por excelencia, para los procesos de planificación y 
ordenamiento local y regional presentes y futuros.  
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Instrumento  Descripción  
Agendas ambientales o plan de gestión 
ambiental municipal 
Tienen su origen en el compromiso que firmó 
Colombia, para aplicar la Agenda 21. Son 
herramientas de planificación local que orientan el 
desarrollo territorial desde la perspectiva ambiental. 
Tienen por objeto fortalecer la gestión ambiental 
municipal, conocer el estado del medio ambiente en 
el municipio (urbano y rural), y desarrollar 
procedimientos políticos y administrativos 
apropiados (MinAmbiente, 2002). 
Políticas públicas 
Las políticas públicas son un conjunto de acciones y 
decisiones encaminadas a solucionar problemas 
propios de las comunidades. En el diseño e 
implementación de las políticas públicas pueden 
intervenir conjuntamente la sociedad civil, las 
entidades privadas y las instancias 
gubernamentales en sus distintos niveles (PNUD, 
2011). 
 
 
Es necesario tener en cuenta que existen variados instrumentos como se nombró 
anteriormente, sin embargo estos no definen ni orientan ningún proceso por si solos, sino 
que son utilizados según los objetivos de los tomadores de decisiones para encausar 
procesos que pretendan lograr en un territorio en particular, los procesos son más 
importantes que los instrumentos, por lo tanto un instrumento puede ser utilizado para 
orientar procesos según la visión que se haya establecido (Tabla1.).  
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el instrumento básico definido por la Ley 
388/1997 para desarrollar la planificación del territorio municipal. Se define como “el 
conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 
utilización del suelo”. En el POT se determina la clasificación del suelo de un municipio, 
sin embargo este debe ir sujeto a otros instrumentos como los Plan de ordenación y 
manejo ambiental de cuenca hidrográfica (POMCAS) y los planes de acción de las CARs. 
Según la ley 388/1997 el suelo de un municipio puede dividirse en tres clases: suelo 
urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana. A su vez al interior de estas tres clases 
puede establecerse la categoría de suelo de protección y únicamente al interior del suelo 
rural puede establecerse la categoría de suelo suburbano.  
Los suelos de protección, en los cuales se apoya el presente trabajo, según los define la 
ley 388/1997, son constituido por las zonas y áreas de terrenos del municipio localizados 
dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, 
paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las 
áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, 
tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 
En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y 
distritos deber tener en cuenta los Determinantes Ambientales definidos por las CARs los 
cuales son exclusivos para cada departamento y son entendidos por el Decreto 2372 del 
2010 como “normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocida, contrariadas o 
modificadas”.  
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Para la elaboración de las Determinantes Ambientales es fundamental realizar una mirada 
integral desde la Estructura Ecológica Principal (EEP) que es el eje estructural del 
Ordenamiento Territorial Municipal, se define en la ley 388 de 1997  como “la base 
ambiental que soporta el territorio y que se selecciona y delimita para su protección y 
apropiación sostenible, dado que contiene los principales elementos naturales y 
construidos que determinan la oferta ambiental, conformando la plataforma estructurante 
a partir del cual se articulan los sistemas urbanos y rurales”. 
La EEP nace formalmente en Colombia con el Plan Ambiental de la Cuenca Alta del Río 
Bogotá (Van der Hammen, 1998). En el año 2003, el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), propuso la Estructura Ecológica de 
Soporte como respuesta y avance efectivo frente a los compromisos nacionales e 
internacionales de conservación y restauración de la biodiversidad y la salud e integridad 
de los ecosistemas (Van der Hammen y Andrade, 2003). Desde entonces el empleo del 
concepto de EEP como herramienta de ordenamiento y gestión del territorio, ha cobrado 
importancia en diversas instancias de planificación, apoyando la toma de decisiones 
entorno al uso del suelo y las estrategias de conservación de un territorio (Rincón, 2008). 
Adicionalmente en el país han aparecido en otras definiciones relacionadas con el 
concepto de estructura ecológica como estrategias que deben ser incorporadas en el 
ordenamiento ambiental del territorio; entre ellas se destacan la Estructura Ecológica 
Territorial Adaptativa propuesta dentro del proyecto INAP- Alta Montaña, donde la EEP 
debe asumir la transición ecosistémica y ambiental asociada al cambio climático y 
asegurar la disponibilidad del recurso agua (Medina, 2008).  
Hasta ahora a nivel nacional el IDEAM propuso un proceso metodológico y aplicación 
para la definición de la estructura ecológica nacional con énfasis en servicios 
ecosistémicos Escala 1:500.000, sin embargo la EEP en los municipios no puede ser 
concebida con una metodología tan rigurosa sino que debe ser elaborada por el mismo 
ente territorial basándose en ejemplos nacionales, estar en constante revisión  y 
renovación según las particularidades del territorio para ajustarse a las dinámicas 
complejas de los sistemas ambientales. 
5. METODOLOGÍA 
5.1 Análisis de procesos de planificación y gestión del territorio que influyen en el 
estado de conservación de los bosques de guadua en Pereira 
 
Se hizo una revisión documental para identificar procesos de planificación y gestión 
territorial que desde diferentes instrumentos se proponen y que igualmente pueden influir 
de manera positiva en la conservación de los bosques de guadua en la ciudad de Pereira.  
Se hizo un especial análisis del POT de Pereira 2015-2027 teniendo en cuenta que es el 
instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal, se 
especificó como se ha transformado la clasificación de los suelos de la ciudad a través del 
tiempo en el periodo 2000-2015 y como esto ha podido repercutir en el estado de los 
bosques de guadua.  
Después del análisis anterior se elaboró un cuadro síntesis donde se puntualice: I) el 
instrumento de planificación, II) procesos de planificación y gestión del territorio, III) la 
jerarquía del instrumento (Departamental, municipal, regional), IV) las entidades 
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responsables de su implementación. Básicamente el cuadro síntesis se expresa cuáles 
son los procesos identificados y en qué instrumentos se proponen. 
5.2 Priorización de acciones que desde la planificación y gestión del territorio 
puedan aportar a los procesos de conservación de los bosques de guadua  
 
Se buscó determinar un orden jerárquico para priorizar procesos de planificación y gestión 
ambiental territorial que puedan aportar a la conservación de los bosques de guadua en la 
ciudad de Pereira. Para esto se utilizó la herramienta Matriz IGO (importancia – 
gobernabilidad), la cual es propuesta por Francisco José Mojica, inspirada en la 
metodología del profesor Michel Godet. Esta es una herramienta de análisis de la 
prospectiva y facilita la interpretación de la realidad concibiéndola como un sistema, cuyas 
partes no son independientes sino que se relacionan de modo que una modificación que 
se presente en un elemento repercute directa o indirectamente en los demás. Se utiliza 
para decidir que estrategias, objetivos, variables o factores en general se deben priorizar, 
los cuales están relacionados a un evento determinado (Sánchez et al, 2013), en este 
caso la conservación de los bosques de guadua en Pereira.  
Los procesos de planificación y gestión ambiental territorial anteriormente identificados y 
analizados que pueden aportar de manera positiva a la conservación de los bosques de 
guadua se tomaron para adelantar un proceso de caracterización mediante la calificación 
y clasificación de los mismos. Se elaboró una tabla de calificación donde cada uno de 
estos procesos se evaluaron y calificaron por unos expertos según su importancia y 
gobernabilidad mediante una escala de valores de 1 a 4, de tal manera que se pudo 
identificar los procesos que se deben priorizar (Anexo 1).  
La importancia se relaciona con el peso relativo que tiene cada variable sobre el logro del 
objetivo definido, es decir el peso que tiene cada acción frente al escenario deseado, la 
gobernabilidad se refiere al nivel de manejo, control o dominio que el sistema tiene sobre 
la variable, la capacidad de los actores para materializar las acciones. Las dos 
características se relacionan (Tabla 2.) y califican en una escala que permita distinguir, 
cualitativa y cuantitativamente, diferencias entre ellas (Sánchez et al, 2013).  
Tabla 2. Aplicación de la matriz de importancia y gobernabilidad 
Gobernabilidad/ 
Importancia  
Alta Baja  
Alta  
Alta importancia y alta Gobernabilidad: 
corresponde a las denominadas variables 
estratégicas. Son las variables con las que 
se puede lograr el mayor impacto a más 
corto plazo, sobre las cuales se tiene 
posibilidad de actuación e impactan 
positivamente la organización.  
 
 
Alta importancia y baja 
Gobernabilidad: son variables 
cuya intervención debe hacerse 
dada su importancia, pero cuyos 
resultados estarán 
condicionados por la dificultad 
que se presenta al tener poder 
sobre su cambio. 
Baja 
Baja importancia y alta Gobernabilidad: 
son útiles para mostrar resultados a corto 
plazo, probablemente para ganar 
confianza o aclimatar un ambiente que 
permita mejorar el desempeño del sistema 
en el mediano y largo plazo. 
Baja importancia y baja 
Gobernabilidad: son las que 
deben ser eliminadas en una 
primera fase para no 
desgastarse y para disminuir el 
“ruido” que introducen. 
 
Fuente: Sánchez et al, 2013 
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Luego de la evaluación se graficaron los resultados obtenidos en cuadrantes para 
identificar su clasificación de: inmediatas, retos, menos urgentes e innecesarias, (Figura 
1.).  
Las acciones con Baja Importancia o con Baja Gobernabilidad no se tuvieron en cuenta 
en la elaboración de las estrategias, pues además de ser poco importantes, demandarían 
un gran esfuerzo para su desarrollo. Por lo tanto solo se tuvieron en cuenta las acciones 
que presenten alta importancia y alta gobernabilidad las cuales son denominadas 
acciones inmediatas.  
Figura 1. Plano IGO y su interpretación 
 
Fuente: Pérez, 2012 
Los expertos a los cuales se les hizo la consulta son personas que por su experiencia 
conocen sobre el tema de planificación territorial o sobre el manejo de los bosques de 
guadua en la región y han sido parte de procesos orientados hacia estos enfoques, los 
cuales laboran en entidades como la Universidad Tecnológica de Pereira y la CARDER. 
Después de realizar la consulta para determinar las acciones inmediatas, se hizo una 
segunda consulta a expertos para clasificar los procesos que se priorizaron anteriormente 
con respecto al objetivo al que conllevan y así poder formular diferentes estrategias. Se 
tuvieron en cuenta 4 objetivos en los cuales se clasificaron los procesos, estos son: 
Gestión de información, Incentivos a la Conservación, Gestión de recursos económicos, 
Restauración y conexión ecosistémica (Anexo 2.).    
5.3 Estrategias de planificación y gestión ambiental territorial que contribuyan a la 
conservación de los bosques de guadua en la zona baja de las cuencas de los ríos 
Otún y Consota.  
 
Para la consecución de las estrategias se tomó como insumo la priorización de los 
procesos y clasificación por objetivos de los mismos que se realizó en el objetivo anterior. 
Si bien estos procesos se pueden aplicar para todo el municipio de Pereira debido a que 
se encuentran plasmados en diferentes instrumentos de planificación, se describió la 
implementación para el sector sur occidente de Pereira hacia la zona baja de las cuencas 
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de los ríos Otún y Consota, tomando este contexto como caso de estudio debido a la 
problemática ambiental que se desarrolla en este sector y así obtener una mejor 
descripción en las estrategias expuestas. Para ello se tomó el diagnóstico de la zona de 
estudio anteriormente nombrada con respecto al estado de los bosques de guadua y 
consecutivamente se describieron las estrategias de planificación y gestión ambiental del 
territorio que pueden aportar a la conservación de estos bosques.   
En consecuencia se elaboraron líneas operativas a corto plazo, líneas tácticas a mediano 
plazo y líneas estratégicas a largo plazo, donde se tuvo en cuenta: I) Objetivo, II) 
Procesos implementados, III) Actores involucrados, IV) Metas, V) Descripción, VI) 
Monitoreo y seguimiento, VII) Instrumento desde el cual se puede implementar la 
estrategia. 
 
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
6.1 Análisis de procesos de planificación y gestión del territorio que influyen en el 
estado de conservación de los bosques de guadua en Pereira 
Se identificaron diferentes instrumentos mediante los cuales se orientan procesos de 
planificación y gestión del territorio en Pereira, con jerarquía regional, departamental y 
municipal. Se encontró que para el año 2016 muchos procesos para la ciudad se 
encuentran en un estado de transición. Esto es debido a la revisión del componente 
general del POT y la adopción del Acuerdo 028 de 2015, el cambio de administración 
municipal con la elección del nuevo alcalde y el cambio de plan de desarrollo, el cambio 
del director de la CARDER y la renovación del plan de acción de la CARDER, la revisión 
que está en curso del POMCA del río Otún y del río La Vieja, lo cual implica una 
exploración de los procesos que se han dado hasta ahora y las propuestas que se 
podrían llevar a cabo después de la revisión de estos. 
En este sentido, se sabe que en la actualidad la dinámica de cambio que pueden tener los 
instrumentos de planificación es alta, sin embargo el análisis que se hace a continuación 
es fundamental porque la propuesta que se espera hacer como resultado no va a trabajar 
sobre la vigencia del instrumento sino sobre la funcionalidad del mismo en el territorio.  
 
6.1.1 Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira (POT) 
El pasado 16 de septiembre del 2015 se aprobó el Acuerdo 028 del 2015, con este el 
nuevo Plan de ordenamiento territorial (POT) para el municipio de Pereira que regirá por 
el periodo 2015-2027. Según POT (2015) este tiene una visión en materia ambiental de 
consolidar a Pereira como un municipio ordenado, que reconoce sus potencialidades y 
restricciones ecosistémicas, consolidándose como un municipio líder en el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, garantizando la generación de bienes y 
servicios ecosistémicos, así como la disponibilidad en cantidad y calidad del recurso 
hídrico.  
Teniendo en cuenta que el POT es el instrumento básico para desarrollar el proceso de 
ordenamiento del territorio municipal se encontró que el POT de Pereira adoptado por 
Acuerdo Municipal 018 de 2000 definió la clasificación de los suelo así: Suelo Urbano: 
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2861,5 ha; Suelo de Expansión: 1542,1 ha; Suelo Suburbano: 8.937,8 ha; Suelo rural: 
47.433.9 ha. Ahora en el nuevo Acuerdo 028 de 2015 con el cual entra en vigencia el POT 
de Pereira para el Periodo 2015 – 2027, se evidencia que la nueva clasificación del suelo 
es así: Suelo Urbano: 3.249,83 ha; Suelo de Expansión: 1.779,00 ha; Suelo Suburbano: 
3.314,36 ha; Suelo rural: 55.523,47 ha (Tabla 3.)(Figura 2.)(Figura 3.) (POT, 2000)(POT, 
2015). 
Tabla 3. Clasificación del suelo POT (2000) y el POT (2015) 
Categoría  ha POT 2000-2015 ha POT 2015-2027 Diferencia  
Suelo Urbano 2.861,50 3.249,83 388,33 
Suelo de Expansión 1.542,10 1.779,00 236,90 
Suelo rural (Sin suelo suburbano) 47.433,90 52.209,11 4.775,21 
Suelo Suburbano 8.937,80 3.314,36 -5.623,44 
Suelo de protección  27.978,01 28.721,21 743,20 
 
Fuente: POT, 2000; POT, 2015 
 
Figura 2. Clasificación del suelo del municipio de Pereira en el POT del 2000 
 
(Giraldo et al, 2013) 
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Figura 3. Clasificación del suelo del municipio de Pereira en el POT del 2015 
POT, 2015 
En el POT del 2000 los suelos de expansión se encontraban mayormente en las zonas 
occidental y sur del casco urbano y los suelos suburbanos estaban distribuidos hacia el 
occidente y al suroriente del casco urbano. De la misma manera el POT del 2015 propone 
el suelo de expansión hacia la zona occidental y sur del caso urbano, sin embargo es 
notable la disminución del suelo suburbano especialmente hacia la zona noroccidental 
(Figura 4.). 
Figura 4. Comparativo de clasificación del suelo suburbano 
Fuente: POT, 2015 
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Los datos que se observan en la Tabla 3. demuestran entonces que se ha decidido 
disminuir en un 37% la extensión de suelo suburbano y pasaron ahora a ser en su 
mayoría suelo rural, restringiendo así los usos que se permiten realizar en esta categoría 
de suelo tales como usos de vivienda campestre, industriales, equipamientos, servicios y 
comercio, que se estaban presentando con frecuencia por ejemplo hacia el sector de 
cerritos.  
El POT del 2000 definía la extensión de suelo suburbano más alta de la región (8.937,80 
ha) comparado con Armenia (1.148,70 ha) y Manizales (1.690,00 ha), siendo en Pereira 3 
veces mayor al suelo urbano, lo que conllevó a la afectación de áreas de importancia 
ecosistémica como humedales, zonas de recarga de acuíferos, áreas para la protección 
del recurso hídrico, la biodiversidad y relictos boscosos como los guaduales, por un 
proceso de dispersión urbana principalmente (Giraldo et al, 2013).    
Este modelo de ocupación del territorio generó que los usos residenciales representaran 
cerca del 86% de los suelos suburbanos donde se caracterizan por tener una 
predominancia de áreas de intensiva artificialización del suelo siendo viviendas de baja 
densidad en pequeños terrenos generalmente con zonas verdes no productivas 
principalmente de pastos.  Así entre los años 2006 y 2011 se evidencia la disminución en 
un 60% de áreas boscosas y seminaturales siendo importantes para la prestación de 
servicios ecosistémicos, pasando de 3.504 ha a 1.431 ha siendo reemplazadas por usos 
agrícolas y  principalmente territorios con construcciones artificiales (Giraldo et al, 2013). 
Debido a estos hechos se generó una ciudad dispersa, ampliándose, entre otros lugares, 
hacia el occidente del casco urbano que es la zona de cerritos, donde se encuentran los 
suelos de expansión y áreas suburbanas de mayor extensión en los dos POTs, 
implementándose las viviendas y condominios campestres. Es evidente entonces que los 
espacios propicios para la presencia de bosques de guadua cada vez son menores 
porque según Giraldo et al (2013) en los condominios el porcentaje de bosques existentes 
tendencialmente no supera el 10%.  
En este sentido, la decisión de disminuir el perímetro del suelo suburbano puede haber 
surgir por las consecuencias ambientales que se han venido comprobando a través de los 
años y que demuestran paulatinamente una tendencia al deterioro ecosistémico.  
El Acuerdo municipal No. 23 de julio 28 de 2006 en su artículo 25, estableció las áreas de 
expansión para el municipio de Pereira para el anterior POT, dentro de las cuales se 
encuentra la Zona de Expansión Occidental con una extensión total de 920,94 Ha, zona 
que coincide con la zona de recarga del acuífero del sector cerritos (Gómez, 2015). 
Por tanto las nuevas disposiciones permiten limitar los impactos sobre el recurso hídrico 
subterráneo por ejemplo en la zona occidental del Municipio y permite que el ciclo de 
recarga no presente más alteraciones, debido a que a pesar de la importancia que 
representa este recurso, no se han planificado adecuadamente los usos del suelo en el 
municipio de tal forma que puedan garantizar la recarga del acuífero en el tiempo y 
disponer de aguas subterráneas para futuras generaciones (Zuleta, 2011).  
Además puede repercutir positivamente y contribuir en la conservación de los relictos de 
bosques de guadua aún existentes entrando en vigencia el nuevo POT, especialmente en 
esas zonas que pasaron de ser suelo suburbano a ser en su mayoría suelo rural 
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constituyendo esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por su destinación 
a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y 
actividades análogas, restringiendo actividades de mayor envergadura.  
Según POT (2015) se define que los suelos de protección del suelo urbano y de 
expansión para la ciudad de Pereira son los siguientes:  
1. Áreas de Conservación y Protección del Suelo Urbano y de Expansión 
 
a. Suelos de Protección del Recurso Hídrico: estos suelos comprenden 
Áreas forestales protectoras de corrientes hídricas - corredores ambientales 
urbanos: a esta categoría pertenecen las áreas que cumple la función de zona 
de protección de las quebradas y ríos, en especial los bosques de galería y 
guadua, los cuales solo pueden ser utilizados como espacio público, elementos 
del paisaje y reservas ambientales. A esta categoría pertenecen los tramos 
urbanos de las quebradas el Oso, la Arenosa y la Dulcera.  
   
o Áreas urbanas de especial importancia ecosistémica: a esta categoría 
pertenecen el tramo urbano del río Otún, el tramo urbano y de expansión del 
río Consota.  
 
b. Suelos para la Protección de la Biodiversidad: estos suelos comprenden 
o Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira 
o Humedales 
o Relictos de Bosque: En caso que se identifiquen fragmentos o relictos de 
bosque en planes parciales o desarrollos puntuales en las zonas urbanas y de 
expansión (no localizados en áreas forestales protectoras de corrientes 
hídricas), éstos serán suelos de protección. Se reconoce principalmente el 
parque El Vergel como relicto de bosque por la base natural que este presenta 
y los servicios ambientales que brinda para la biodiversidad y el clima de la 
ciudad. 
 
2. Áreas de Amenaza Alta y Riesgo No Mitigable:  
  
a. Zonas de Amenaza Alta por Fenómenos de Remoción en Masa: Todas las laderas 
de longitud prolongada y de pendiente superior al 60% se consideran como 
potencialmente inestables y corresponden a suelos de protección, en los cuales los 
únicos usos permitidos serán las obras de estabilización, las redes de servicios 
públicos, la recreación pasiva y el bosque protector. 
b. Zonas de Amenaza por Inundación: Las zonas de Amenaza Alta por inundación se 
determinan como suelos de protección.  
c. Zonas de riesgo alto mitigable: En la categoría de Riesgo Alto Mitigable por 
Inundación solo se reconocen las edificaciones que se encuentren construidas a la 
fecha de aprobación del POT, las zonas restantes se clasifican en la categoría de 
suelos de protección. 
Igualmente se definen los suelos de protección en el suelo rural como la categoría en la 
que se incluyen las áreas necesarias para la conservación de los recursos naturales, 
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control de procesos erosivos y zonas de explotación de recursos naturales y producción 
sostenible (Figura 5.) (POT, 2015). 
Figura 5. Categorías de protección del suelo rural 
Categorías Sub- categorías  Zonas y elementos  
Áreas de 
conservación y 
protección 
ambiental  
Sistema Nacional de áreas 
protegidas  
PNN Los Nevados 
SFF Otún Quimbaya  
PRN Ucumarí  
DCS Barbas- Bremen 
DCS Alto el Nudo  
Áreas de especial importancia 
ecosistémica  
Suelos para protección de recursos hídricos  
Suelos para protección de la biodiversidad 
Suelos para protección del paisaje y la cultura  
Áreas forestales protectoras no 
asociadas a corrientes hídricas 
Clase agrologica tipo VIII 
Terrenos de alta pendiente (superior a 70%) 
Áreas de 
amenaza y riesgo  
Áreas de amenaza alta  
Zonas de inundaciones y fenómenos de remoción en 
masa  
Riesgo no mitigable  Zonas declaradas en riesgo geotécnico e hidrológico 
Áreas de 
producción 
agrícola y 
ganadera y de 
explotación de los 
recursos naturales  
Zonas de producción 
sostenible  
Zonas de alta productividad (Clases agrologicas III) 
Zona de producción agroforestal 
Zona de producción forestal 
Zonas de exploración 
sostenible minera  
  
Áreas para la 
prestación de 
servicios públicos  
Zonas para disposición final de 
residuos solidos  
Zona de manejo especial para la disposición final de 
residuos solidos  
Escombreras 
Áreas para plantas de 
tratamiento del recurso hídrico  
Plantas de potabilización de agua 
Plantas de tratamiento de aguas residuales  
áreas e inmuebles 
patrimonio cultural  
Paisaje cultural cafetero  
Área núcleo y área de amortiguación, localizados en 
ZPS agroforestal  
Inmuebles patrimoniales    
Arqueológicos  Salado de Consotá  
Fuente: POT, 2015 
Dentro de los suelos de protección es necesario hacer énfasis en aquellos para la 
protección de la biodiversidad donde se resalta que Independientemente del tamaño del 
relicto de bosque claramente está señalado en el POT que deben ser conservados por su 
importancia potencial para la conectividad, conformación de corredores biológicos, 
espacios verdes de la ciudad, hábitat de individuos y fuentes semilleros. Los relictos de 
bosque son los remanentes de ecosistemas boscosos generados por sucesión natural 
que han permanecido después de alguna intervención antrópica. Dentro de esta categoría 
se incluye el bosque natural secundario, rastrojo alto, guadua y caña brava (POT, 2015).  
Con base en los suelos de protección se ha identificado y definido la Estructura Ecológica 
Municipal (EEM) de Pereira con la finalidad de fomentar la preservación, conservación, 
usos y manejo sostenible del territorio. En el marco de la EEM están aquellas áreas que 
pueden sustentar la biodiversidad del país asegurando la continuidad de los procesos 
ecológicos y evolutivos naturales, y también se encuentran las áreas de mayor 
significancia en la oferta de servicios ecosistémicos que benefician a la población de la 
cuidad y soportan el desarrollo económico. La EEM está compuesta por la Estructura 
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Ecológica Principal (EEP) y la Estructura Ecológica Complementaria (EEC) (Figura 6.) 
(POT, 2015).  
La EEP es el conjunto de elementos naturales físicos y biológicos (abióticos y bióticos) 
que sirven de plataforma ecológica al territorio y que a su vez son afectados por procesos 
sociales y económicos que interactúan con estos. La EEP del municipio de Pereira está 
conformada únicamente por dos categorías de suelos de protección, tanto del suelo rural 
como del urbano: las Áreas de Conservación y Protección Ambiental y Áreas de Amenaza 
y Riesgo (Figura 7.). La EEC está conformada por los parques que enmarquen en su 
interior componentes naturales que brindan servicios ambientales a las zonas aledañas y 
los corredores de conectividad que brindan el flujo de materia y energía entre diferentes 
ecosistemas, los cuales no hacen parte de los suelos de protección del municipio, pero 
debido a su funcionalidad y utilidad, deben ser planificados (POT, 2015). 
Figura 6. Esquema Estructura Ecológica Municipal 
Estructura ecológica municipal  
Estructura ecológica principal   Estructura ecológica complementaria  
Áreas de conservación y 
protección ambiental  
Áreas de amenaza alta y 
riesgo alto no mitigable  
 
Parques con interés 
ambiental  
Corredores de 
conectividad  
Fuente: POT, 2015Figura 
 7. Esquema Estructura Ecológica Principal  Fuente: POT, 2015 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL 
 
Sistema Nacional de áreas protegidas 
Áreas de especial importancia ecosistémica 
Para la protección del recurso hídrico  
- Microcuencas abastecedoras de acueductos  
- Predios para la protección del recurso hídrico (D953/13) 
-Cuenca alta de corrientes hídricas 
- Áreas forestales protectoras de corrientes hídricas  
 
 
 
Para la protección de la biodiversidad 
- Humedales y lagunas 
- Relictos de bosque  
- Zoológicos y jardines botánicos  
 
 
 
Para la protección del paisaje y la cultura 
- Cerros, montañas 
- Ecoparques  
 
 
 
Áreas forestales protectoras no asociadas a corrientes 
hídricas  
- Pendientes superiores al 60% y 70% 
- Clases agrologicas VIII 
 
 
Áreas urbanas de especial importancia ecosistémica 
- Tramos urbanos de los ríos Otún y Consota  
 
 
Amenaza alta por inundación, fenómenos de remoción en 
masa y avenidas torrenciales  
 
 
Riesgo alto no mitigable por inundación, fenómenos de 
remoción en masa y avenidas torrenciales 
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Teniendo en cuenta los suelos de protección del municipio de Pereira anteriormente 
nombrados, en la Figura 8. se pueden comprobar la distribución espacial de estos, donde 
se evidencia que la mayor parte se encuentran al suroriente del casco urbano y hacia el 
centro y occidente del municipio predominan los relictos de bosque y los bosques riparios 
los cuales no tienen una buena conectividad presentándose aislados entre sí. 
En la categoría de suelos de protección se encontró explícitamente que a esta entraran 
los relictos de bosques de guadua, sin embargo se concluye que principalmente algunos 
de estos son conservados por estar en zonas riparias y cumplir la función de proteger 
fuentes hídricas mas no por el hecho de ser guaduales o relictos boscosos, siendo estos 
ecosistemas vulnerables y poco valorados.  
Es importante aclarar que la guadua, por ser una especie protectora-productora, para ser 
aprovechada requiere un permiso que se solicita ante la autoridad ambiental competente, 
la CARDER  y en muchas ocasiones se realiza un aprovechamiento sostenible de este 
recurso, sin embargo se presentan casos donde los relictos de bosque son eliminados 
parcial o completamente y el uso de suelo es transformado, generándose esas presiones 
constantes en ecosistemas cada vez más degradados.  
Figura 8. Modelo de Ocupación del Municipio de Pereira POT 2015 
 
Fuente: Plan de Ordenamiento territorial de Pereira 2015 
 
En este sentido se identificaron algunos procesos de planificación y gestión ambiental del 
territorio propuestos en este documento, que pueden servir para la creación de 
estrategias enfocadas a contribuir con la conservación de ecosistemas boscosos, por 
ejemplo los bosques de guadua en el municipio de Pereira. A continuación se nombran 
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solo los procesos identificados en el componente general del POT 2015-2027 que pueden 
apoyar el desarrollo del presente trabajo.  
 
Según POT (2015) se establece que en términos ambientales dentro de las estrategias de 
largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira se destaca la importancia de 
garantizar el recurso hídrico para la población y la protección de biodiversidad todo ello 
enmarcado en:   
 Garantizar a largo plazo la disponibilidad en cantidad y calidad del recurso hídrico, 
protegiendo las fuentes hídricas y zonas de recarga de los acuíferos.  
 Valorar el paisaje y la biodiversidad, identificando y protegiendo los elementos 
relevantes del sistema orográfico, humedales y los relictos de bosques naturales. 
 Integrar los ecosistemas del área rural con los del área urbana para generar un 
conjunto de corredores ecológicos que mejoren la calidad ambiental de la ciudad y 
del territorio Municipal. 
 Generar beneficios tributarios para el desarrollo turístico y exploración de 
alternativas tales como la venta de bienes y servicios ambientales, herramientas 
principales para garantizar el desarrollo sustentable de la Región. 
 
De igual manera se plantean lineamientos como base estructural del modelo de 
ocupación del territorio que reconocen los servicios ecosistémicos como base del 
desarrollo y los ríos como articulador del espacio público, definidos así:  
 
 El reconocimiento de la plataforma ambiental como base territorial que 
garantice la oferta de bienes y servicios ecosistémicos para el soporte del 
desarrollo socioeconómico del municipio: en este lineamiento se propone 
generar acciones que garanticen la conservación y flujo permanente de los bienes 
y servicios ecosistémico y se recalca que el agua subterránea se constituye en 
una importante fuente abastecedora alterna para actividades humanas. 
 
 La creación de un sistema de espacio público efectivo, articulado a la 
plataforma ambiental del territorio, en el marco de la resignificación de ríos y 
quebradas: en este lineamento se propone dar protagonismo a la red fluvial 
(resignificación de los ríos), teniendo en cuenta que la ciudad de Pereira está 
definida, en parte, por las corrientes de agua que fluyen de oriente a occidente y 
que conforman unos corredores naturales que deben ser protegidos y utilizados 
como espacios públicos para la sana recreación y esparcimiento de sus habitantes 
y visitantes. Para esto es necesario articular la red peatonal y de ciclorrutas de la 
ciudad a los corredores ambientales, con el fin de permitir el acceso de los 
ciudadanos en modos alternativos.  
Por lo anterior uno de los proyecto definido como estratégico para el municipio de Pereira 
es la “Resignificación de los ríos Otún y Consota”, en donde se plantea generar espacios 
públicos efectivos a través de la incorporación y valoración de los corredores ambientales 
como integradores espaciales del desarrollo urbanístico, del mejoramiento de la calidad 
de vida y como elementos naturales que aportan significativamente por su valor 
paisajístico y oferta ambiental.  
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Para el Sistema Ambiental el POT (2015) plantea unos objetivos y estrategias de largo 
plazo para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo, entre los cuales se 
destacan: 
 Para valorar, proteger y fortalecer la Estructura Ecológica Principal como eje 
ordenador: Integración de las áreas y suelos de protección en el municipio a 
través de la conformación de corredores ambientales que generen conectividad de 
los ecosistemas, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y del territorio 
Municipal en general. 
 Para garantizar el planeamiento, uso y manejo sostenible de los elementos 
que constituyen la estructura ecológica principal: Definir, delimitar y 
caracterizar los ecosistemas estratégicos y su representatividad con el fin de 
definir prioridades para su conservación y aprovechamiento sostenible y a partir de 
lo anterior aplicar focalizadamente alternativas para el uso eficiente de los bienes y 
servicios ambientales. 
 Para Disminuir los riesgos de carácter natural o antrópico en el municipio de 
Pereira: Reducción del Riesgo: La recuperación ambiental y paisajística de las 
zonas en riesgo que han sido liberadas  
 Para establecer las alternativas de acción para la adaptación del municipio a 
las condiciones de vulnerabilidad del territorio frente a la variabilidad y 
cambio climático: Preservación, conservación y restauración ecológica de 
ecosistemas estratégicos y conectar estos entre sí mediante corredores 
ambientales. 
 Para garantizar a largo plazo la disponibilidad en cantidad y calidad del 
recurso hídrico: Implementar acciones para la protección y conservación de las 
cuencas y microcuencas abastecedoras de los sistemas de acueducto que 
permitan garantizar la oferta del recurso hídrico. 
 
En el POT son prioridad entonces los corredores ambientales como estrategia de 
ordenamiento territorial, considerando un corredor ambiental como una franja de terreno 
que presta o debe prestar uno o varios servicios ambientales estratégicos y que es 
reconocida o declarada con el propósito de garantizar una mayor integridad ecosistémica 
dentro del territorio, puede ser suficientemente ancha como para incluir diferentes 
ecosistemas en su interior o constituirse en una estructura lineal y estrecha a manera de 
sendero, borde o barrera. Los corredores de conectividad no sólo son pequeños 
remanentes de coberturas naturales o seminaturales sino que pueden ser artificiales 
(techos verdes, fachadas, antejardines, canales, cercas vivas, separadores viales, etc.) lo 
cual abre la posibilidad que sean multipropósito y cumplan funciones estéticas, sociales, 
educativas, recreativas y ecológicas (POT, 2015).  
 
De acuerdo a lo anterior, se definen los siguientes corredores de conectividad de carácter 
estructurante para el municipio de Pereira:  
 
- Corredor ambiental del Río Otún: desde la Laguna del Otún, hasta la 
desembocadura de este sobre el Cauca. 
- Corredor Ambiental Consota: Desde su nacimiento, hasta su desembocadura en 
el río La Vieja. 
- Corredor de La Quebrada Cestillal: desde su nacimiento hasta su 
desembocadura en el Rio La Vieja 
- Corredor del Rio Barbas: desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 
Río La Vieja 
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- Corredor de la Quebrada Combia: desde su nacimiento hasta la desembocadura 
en el Otún. 
- Corredor del Ríos Cauca y La Vieja: en su límite con el municipio 
- Corredor de Conectividad Consota Otún: Pasando por el Salado, Jardín 
Botánico UTP, Canceles, Parque Lineal del Río Otún. 
 
 
En términos de cambio climático se encuentran indicios para el desarrollo de estrategias 
de adaptación y mitigación desde la conservación de la biodiversidad tales como: 
 
 Conservación, recuperación y manejo de ecosistemas: 
o Protección de fuentes hídricas, cerramiento de “nacimientos de agua” y 
adquisición de terrenos para tal fin. 
o Restauración de humedales. 
o Actividades tendientes al conocimiento y manejo adecuado de la 
biodiversidad. 
 
 Valorar y proteger los bienes y servicios ambientales  
o Análisis sobre la función de regulación que efectúan los ecosistemas 
forestales en el ciclo hidrológico para las diferentes cuencas abastecedoras 
de acueductos.  
o Valoración de bienes y servicios ambientales asociados a ecosistemas 
estratégicos y su vulnerabilidad frente al cambio climático. 
 
Por último y no menos importante, se proyectan unos procedimientos para el manejo 
integral de áreas liberadas por procesos de reubicación de viviendas en zonas de Riesgo 
Alto No Mitigable donde define un área liberada por procesos de reasentamiento de 
viviendas en zonas de Riesgo Alto No Mitigable como: “el predio o conjunto de predios 
resultantes del proceso de reasentamiento, clasificado como suelo de protección, de 
propiedad del municipio y físicamente libre de construcciones y escombros”. Las áreas 
liberadas una vez sean recuperadas deberán entrar a formar parte del sistema de 
espacios públicos del municipio, como suelos de protección y su uso dependerá de su 
ubicación. 
 
En síntesis el POT deja en claro la importancia de las áreas destinadas para la 
conservación fuera del Sistema Nacional o Regional de áreas protegidas, principalmente 
porque son áreas que juegan un importante papel en la preservación de recurso hídrico y 
la biodiversidad. Es significativo reconocer lo que plantea con respecto a los corredores 
ambientales debido a que son una opción destacada para garantizar los flujos de materia 
y energía entre ecosistemas, sin embargo es evidente que estos corredores planteados 
no se encuentran en las mejores condiciones hacia la desembocadura de las cuencas.  
 
De tal manera es necesario que se proyecten estrategias más fuertes orientadas a la 
protección de ecosistemas en las zonas medias y bajas de  las cuencas de los ríos Otún y 
Consota y hacia la zona de cerritos pues se sabe que cuenta con un importante reservorio 
de recurso hídrico para la ciudad y que a futuro podría ser fundamental.  
 
Es incuestionable que en las cuencas altas se hace un gran esfuerzo por su 
conservación, por consiguiente es esencial primero conocer mejor la dinámica hídrica en 
la zonas bajas de las cuencas, los acuíferos y los humedales porque esto puede impulsar 
la creación de estrategias de conservación también de ecosistemas boscosos teniendo en 
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cuenta que, como ya se nombró,  una de las prioridades del municipio es la disponibilidad 
de recurso hídrico para la población. Se conoce también que en este sector la perdida de 
cobertura vegetal es alta, entonces desde la ejecución del POT se debe propender a la 
conservación de relictos boscosos y su restauración de los mismos.  
 
Para el municipio se definen entonces unas áreas de conservación, sin embargo al 
observar el territorio muchas de estas solamente esta planteadas en el documento debido 
a que realmente se encuentran bastante degradadas o inexistentes, por consiguiente es 
necesario plantear e implementar una estrategia de seguimiento para verificar el estado 
de los suelos de protección del municipio en el tiempo.   
   
6.1.2 Agenda Ambiental Municipal (AAM) 
La Agenda Ambiental Municipal de Pereira (AAM) 2009-2019 contiene un análisis de los 
principales problemas y potencialidades ambientales del municipio a partir de los cuales 
surgen las nueve líneas estratégicas y los objetivos estratégicos para la gestión ambiental 
municipal en concordancia con el Plan de Gestión Ambiental Regional de Risaralda 
(PGAR). De allí nacen los programas y proyectos para cada línea en la vigencia 2008-
2011, es decir por una periodo administrativo. A pesar que no se ha actualizado la 
Agenda Ambiental es importante revisarla ya que en este documento hay indicios de lo 
que estaba ocurriendo hace unos años y como se plantea afrontarlo para entender como 
se ha venido construyendo la problemática alrededor de los bosques de guadua en el 
municipio.   
Desde la AAM se reconoce, teniendo como base el POT, la importancia ecosistémica y 
paisajística que tienen los ríos Otún y Consota para la ciudad, en los cuales se han 
identificado corredores ambientales que merecen un tratamiento especial, asimismo se 
destaca la existencia de corredores con alta belleza paisajística hacia las zonas de 
Arabia, Altagracia, Tribunas, La Bella y La Florida; en este mismo sentido se celebra la 
posición privilegiada que tiene la ciudad al contar con disponibilidad de aguas 
subterráneas hacia el occidente, donde la zona de mayor explotación se encuentra en 
Cerritos mediante pozos y aljibes para uso doméstico. A pesar de lo anterior, existe una 
creciente preocupación por la alteración de las fuentes hídricas superficiales y 
subterráneas por la pérdida de cobertura boscosa gracias al desarrollo de actividades 
antrópicas (AAM, 2009).   
En el marco de la AAM se identificaron algunos procesos de planificación y gestión 
ambiental del territorio propuestos que pueden ser insumo para crear estrategias que 
puedan contribuir con la conservación de los bosques de guadua en el municipio de 
Pereira, teniendo en cuenta que de manera explícita no es prioridad en la Agenda 
Ambiental Municipal la protección de guaduales.  
En conformidad con el presente trabajo no se tuvieron en cuenta los programas y 
proyectos propuestos debido a que su vigencia ya terminó. Consecuentemente se 
tomaron solo las líneas estratégicas y los objetivos estratégicos sobre los cuales se 
enmarcan los presentes y futuros programas, proyectos y actividades para la gestión 
ambiental municipal y que están en armonía con el PGAR y el POT. A continuación se 
señalan los procesos identificados en el Plan de Acción Ambiental Municipal presente en 
la AAM (2009) de Pereira: 
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1. Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial 
 
 Objetivos Estratégicos: Hacer de Pereira un municipio que incorpore y 
consolide la dimensión ambiental en los procesos de desarrollo, y planificación 
y ordenamiento municipal. 
 
o Orientar los procesos de zonificación ambiental. 
o Generar información sobre las potencialidades y limitaciones del 
territorio, en diversas alternativas de uso sostenible que sirva de base 
para definir los planes de desarrollo, ordenamiento y maestros. 
o Definir prioridades espaciales para desarrollar procesos de zonificación. 
o Aprovechar las potencialidades ambientales para el posicionamiento 
del municipio como generador de bienes y servicios ambientales 
estratégicos. 
2. Gestión Integral del Recurso Hídrico 
 
 Objetivos Estratégicos: Hacer de Pereira un municipio con la capacidad de 
ofrecer a sus ciudadanos y actividades productivas, agua de excelente calidad 
y en cantidad suficiente incluso para localidades vecinas. 
 
o Garantizar la calidad y cantidad del recurso hídrico, tanto en el área 
urbana como rural del municipio de Pereira a corto, mediano y largo 
plazo. 
 
3. Control para un Hábitat Sostenible 
 
 Objetivos Estratégicos: Hacer de Pereira un municipio limpio, amigable, 
agradable a los sentidos, habitable y con respeto hacia la vida digna. 
 
o Generar valores agregados en la ciudad a partir de su belleza estética. 
o Promover la protección de las áreas naturales urbanas y rurales.  
 
4. Gestión de la Biodiversidad 
 Objetivos Estratégicos: Hacer de Pereira un municipio comprometido con la 
conservación y aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales. 
o Garantizar la conservación y mantenimiento de las zonas forestales 
urbanas. 
o Fomentar la unión y conservación de corredores ambientales. 
o Generar alternativas de aprovechamiento económico de los recursos 
naturales y los bienes y servicios ambientales. 
 
5. Cultura y Educación Ambiental 
 Objetivos Estratégicos: Hacer de Pereira un municipio con sentido de 
pertenencia de los ciudadanos hacia su entorno y los elementos que lo 
componen, para la conservación y uso eficiente de los recursos. 
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o Crear espacios culturales en la ciudad donde se eduque y se 
concientice sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. 
 
Por lo antes dicho no se ve reflejada con fuerza desde la AAM la iniciativa de dar 
protección especial a ecosistemas boscoso fragmentados como los guaduales, sin 
embargo estos pueden ser destinados a la conservación porque pueden figurar como 
corredores ecológicos y al mismo tiempo proteger el recurso hídrico. Tampoco se aborda 
la necesidad de conservación en zonas bajas de las cuencas donde los ecosistemas son 
altamente amenazados y fragmentados, por lo que debería ser prioridad y más por las 
particularidades del territorio pereirano el cual posee acuíferos. 
 
6.1.3 Plan de Desarrollo Municipal de Pereira (2016-2019) “Pereira, Capital del eje” 
(PDM) 
El componente ambiental del Plan de Desarrollo del alcalde electo Juan Pablo Gallo es el 
eje estratégico número 4 que se define como “Hábitat, Ambiente y Territorio”. Se destaca 
en función del presente trabajo el Programa 3. Variabilidad y cambio climático con este el 
Subprograma 3.1. Adaptación al cambio climático que plantea desarrollar proyectos de 
adaptación a escala urbana y rural con el fin de incrementar las capacidades de las 
personas e instituciones para hacer frente a los efectos inevitables del cambio climático, 
mediante actividades orientadas a aspectos como; la reconversión de sistemas 
productivos agropecuarios con el fin de hacerlos más resilientes, la promoción de la 
economía forestal, la transferencia de tecnologías para facilitar la adaptación de las 
comunidades urbanas y rurales y la siembra de árboles en la zona urbana.  
También se debe tener en cuenta el Programa 5. Programa Ecosistemas para la vida, el 
cual tiene como objetivo mejorar las dinámicas ecosistémicas en el territorio desde la 
perspectiva de cuencas hidrográficas. Se resalta el Subprograma 5.2. Conocimiento y 
gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que busca busca mejorar el 
conocimiento de las dinámicas de los servicios ecosistémicos en el territorio y el 
Subprograma 5.3. Conservación de ecosistemas que propone promover actividades de 
conservación, rehabilitación y restauración de los ecosistemas municipales estratégicos, 
así como de las dinámicas ecológicas a escala de cuenca hidrográfica. 
Con respecto a lo anterior, dentro del Plan de Desarrollo Municipal se tiene una clara 
oportunidad para la gestión de los bosques de guadua en Pereira debido a que con estos 
se puede realizar una promoción de la economía forestal y específicamente en la zona 
occidente de Pereira es pertinente promover la restauración, rehabilitación y conservación 
de estos teniéndolos en cuenta dentro de la dinámica de dos cuencas hidrográficas, la 
cuenca del río Otún y la subcuenca del río Consota.   
6.1.4 Plan De Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
Se indagó en el Plan De Gestión Ambiental Regional de Risaralda 2008-2019 “Bosque 
Modelo para el Mundo” acerca de los procesos de planificación y gestión ambiental 
territorial que allí se proponen y que pueden contribuir a la creación de estrategias para la 
conservación de los bosques de guadua en Pereira. 
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El Bosques Modelos es una propuesta de desarrollo territorial y manejo sostenible de 
paisajes que surge en Canadá para el año 1992, se basan en un modelo de ocupación 
territorial en el que las necesidades sociales, culturales, económicas de las comunidades 
se armonizan con la sostenibilidad a largo plazo de grandes unidades de paisaje donde 
los bosques desempeñan un papel crucial (CARDER, 2010).  
Risaralda es el primer Bosque Modelo de Colombia y le apuesta a un propósito 
enmarcado en la gestión ambiental del territorio, que se sustenta en diferentes procesos 
como la protección y manejo sostenible de los bosques a partir de proyectos, planes y 
estrategias que permiten un aprovechamiento sostenible de los mismos (CARDER, 2010). 
Desde antes de 1985 se identificaron 3 subregiones en Risaralda, para orientar la 
planificación ambiental del territorio, diferenciadas por sus características biofísicas, 
económicas y socioculturales. La subregión I está conformada por la vertiente oriental del 
río Cauca, donde se incluyen los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de 
Cabal y Marsella, esta se caracteriza por tener el mayor desarrollo urbano e industrial del 
departamento y por tener más del 80% de su población. 
Desde el PGAR (2008) se diagnostica entre otros aspectos que el municipio de Pereira 
cuenta con importantes reservorios de recurso hídrico subterráneo, que a pesar de no ser 
la fuente principal de abastecimiento para el municipio, en las últimas décadas ha venido 
en aumento su uso especialmente en las zonas de expansión urbana (Cerritos, Puerto 
Caldas y Tribunas), ante esta dinámica las aguas subterráneas se han convertido en una 
fuente de abastecimiento potencial para la región. No obstante en estas zonas, por debajo 
de los 1800 msnm y más aún por debajo de los 1000 msnm, se evidencia baja 
conservación en los ecosistemas y una fuerte degradación especialmente en el bosque 
seco tropical lo que puede conllevar al deterioro en calidad y cantidad de este recurso tan 
valioso.   
Se ha encontrado que se formularon siete líneas estratégicas y por cada una de estas 
surgen las metas particulares que se definieron con el año 2010 como horizonte, y 
finalmente las correspondientes al año 2019, las cuales están directamente relacionadas 
con la Visión Colombia 2019 y los objetivos del milenio.   
En concordancia con el presente trabajo se destacan los siguientes planteamientos 
teniendo en cuenta el 2019 como horizonte: 
 Planificación y ordenamiento ambiental en la gestión territorial 
o Reforestar 10.000 ha en el marco del Plan Forestal Departamental 
 
 Gestión integral del recurso hídrico 
o Establecer al menos 2935 ha de coberturas arbóreas; 135ha de coberturas 
protectoras; 1400ha de coberturas protectoras – productoras; y 1400ha de 
sistemas agroforestales. 
 
 Conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales 
renovables y de la biodiversidad 
o Que el 100% de los ecosistemas estratégicos prioritarios para la 
conservación en el departamento se encuentren representados dentro del 
Sistema Departamental de Áreas protegidas 
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o Garantizar la conservación de por lo menos una población de cinco 
especies focales de distribución regional 
o Propender por la viabilidad de por lo menos una población de cinco 
especies focales con distribución departamental 
o Proteger el 50% de los ecosistemas críticos y restaurar 10%  
o Transformar a sistemas favorables a la conservación al menos el 10% de 
las matrices adyacentes a áreas protegidas y por lo menos el 30% de la 
matriz interna 
 Así pues se demuestra que desde el PGAR se propone la conservación, restauración y 
establecimiento de ecosistemas estratégicos en el municipio, pero a pesar que desde el 
diagnostico se menciona que los acuíferos y ecosistemas que están por debajo de los 
1800 msnm son muy amenazados, en la estrategias no es concreta la forma de manejar, 
prevenir o mitigar la dinámica que se presenta en estas zonas.  
 
6.1.5  Plan general de ordenación forestal del departamento de Risaralda (PGOF)  
Se revisó el Plan general de ordenación forestal del departamento de Risaralda (PGOF) 
que está vigente desde el año 2011 para identificar programas y proyectos que aporten a 
la consolidación de estrategias para la conservación de los bosques de guadua en 
Pereira. 
En el PGOF (2011) encontró que dentro de las actividades forestales que se reporta en el 
departamento de Risaralda se puede afirmar que los bosques de guadua juega un papel 
muy importante y están en constante presión, en tanto que son considerados áreas 
forestales protectoras-productoras (a no ser que anteriormente sean áreas declaradas 
protectoras), además de ser el recurso natural más utilizado en la zona cafetera ya que 
interviene en el desarrollo socioeconómico de la población. En relación con bosque 
natural la mayor explotación se reporta para la guadua, siendo Pereira el municipio que 
más la aprovecha.  
En la Unidad de Ordenación Forestal (UOF) 1 que comprende Marsella y Pereira hacia la 
zona occidente y sur por Cerritos y la Palmilla, se observa que la mayor parte de las áreas 
forestales corresponden al tipo de bosque secundario y guadua, los cuales se localizan 
principalmente en las márgenes de los ríos y quebradas. Lo anterior evidencia que 
efectivamente los bosques de guadua predominan en este sector como cobertura 
boscosa (PGOF, 2011).   
Las líneas estratégicas y los programas del PGOF (2011) están precedidos por un 
diagnóstico de problemas, entre los cuales se destaca el hecho que la mayoría de los 
bosques actuales son fragmentos, dispersos, asociados a un alto grado de explotación de 
los mismos que conduce a su degradación y perdida, además de la ampliación de vías y 
de la frontera agrícola, y potencialidades como la existencia de un instrumento de 
planificación que plantea un modelo innovador en el país por la determinación de 
administrar un territorio bajo la figura del “Bosque Modelo.” 
Las Líneas estratégicas propuestas son: desarrollo sostenible y competitividad, bienes y 
servicios ambientales, conocimiento e investigación, conciencia ambiental,  gestión para 
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la implementación, sostenibilidad financiera. De allí se desprenden los programas y 
proyectos, que para efectos del presente trabajo, se destacan: 
 Programa para el desarrollo del sector forestal en Risaralda 
o Establecimiento de plantaciones forestales para la obtención de diferentes 
productos 
o Establecimiento de viveros para producción de material vegetal para la 
actividad reforestadora 
o Adopción e implementación de modelos silvopastoriles para la producción 
de forraje y madera 
o Establecimiento plantaciones de guadua para proveer postes, estacas y 
otros usos 
o Implementación de sistemas agroforestales de sombrío con el fin de 
ampliar la oferta forestal 
 
 Programa para el manejo integral de bienes y servicios ambientales 
o Fomento del ecoturismo en áreas de conservación de valores ambientales, 
escénicos y culturales  
o Acciones para la protección y conservación del recurso hídrico 
o Fomento de bosques protectores y restauración de la conectividad 
o Restauración y reconversión de áreas forestales degradadas 
o Conservación de las áreas de importancia ambiental 
 
 Programa de investigación y mejoramiento del conocimiento de las áreas 
forestales de Risaralda 
o Fomentar y desarrollar investigaciones de especies forestales de 
importancia ecológica y comercial 
o Identificar las áreas boscosas con mayor grado de deterioro ambiental 
(formular un Plan de Manejo para las áreas boscosas degradadas) 
o Promover la investigación acerca de los ecosistemas presentes en las 
áreas boscosas y su relación con las comunidades aledañas. 
 
A pesar que el PGOF está muy orientado al aprovechamiento forestal, es de resaltar que 
posee estrategias importantes para la conservación de áreas naturales boscosas ya sean 
primarias o secundarias, ajenas a ese aprovechamiento económico, donde se pueden 
incluir los guaduales como especies protectoras teniendo en cuenta que predominan en la 
UOF 1.  
 
6.1.6 Plan de Acción Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER (2016-
2019) 
El Plan de Acción “Risaralda, Biodiversa, Sostenible y en Paz” 2016-2019 concreta los 
compromisos institucionales para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan 
de Gestión Ambiental Regional – PGAR. 
El tercer capítulo presenta los programas y proyectos que se van a desarrollar durante los 
próximos cuatro años.  
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Entre estos quiero destacar el programa 3: Risaralda verde, biodiversa y en paz, que tiene 
como objetivos fortalecer la gestión, administración y manejo de áreas protegidas, 
ecosistemas estratégicos y suelos de protección; Contribuir a la administración y manejo 
forestal sostenible del departamento; Implementar el Programa Regional de Negocios 
Verdes para el Departamento de Risaralda. Para estos objetivos se plantea conectar el 
sistema de redes ecológicas y corredores ambientales en el municipio de Pereira, Manejo 
de guaduales naturales y plantados, Certificación forestal de bosques naturales de 
Guadua e Implementar la estrategia BanCO2, Valoración de Bienes y servicios 
ambientales, incentivos. 
Lo dispuesto en este plan puede contribuir a la conservación de los bosques de guadua 
debido a que plantea la conexión de ecosistemas como son los bosques de guadua que 
están fragmentados y también se puede utilizar este recurso para la creación de 
corredores, así mismo desde la perspectiva de incentivos se puede favorecer la 
conservación de estos bosques.  
 
6.1.7 Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Otún (POMCA) 
El río Otún nace en en el caño Alsacia, afluente de la Laguna del Otún, a una altura de 
3980 msnm y desemboca en el río Cauca a los 875 msnm, en la cuenca del río Otún se 
presentan dos unidades acuíferas que se localizan en la parte media y baja de la cuenca. 
Esta ha tenido distintos procesos de ordenamiento tales como la declaratoria de áreas 
protegidas, el plan de ordenación y manejo de la cuenca (POMCA) el cual sufrió 2 ajustes 
en los años 2010 y 2011 y además actualmente está en proceso de revisión y ajuste 
(POMCA río Otún, 2008). 
Por medio de la Resolución N° 2916 del 2014 se inicia el proceso de revisión y ajuste del 
plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Otún. Actualmente ya se 
llevó a cabo la fase de Aprestamiento que incluyó la Identificación, caracterización y 
priorización de actores, la estrategia de participación, el análisis situacional inicial por 
componente: recurso hídrico, gestión del riesgo, suelo y biodiversidad, actividades 
complementarias. En este momento se está desarrollando la fase de Diagnostico. El 
proceso se está llevando a cabo con base en el Decreto 1640 DE 2012 y la guía técnica 
para la formulación de los POMCAS del 2014.  
Para el presente trabajo se analiza a continuación el POMCA anterior sin desconocer que 
este estará sujeto a cambios y que estos se deben tener en cuenta para el futuro.  
Según el POMCA del 2008 Las especies forestales más representativas dentro de la 
cuenca son, entre otras, la guadua (Guadua angustifolia), el eucalipto (Eucalyptus 
grandis, saligna), el ciprés (Cupressus lusitanica), el pino (Pinus patula, kesiya, oocarpa), 
el nogal (Cordia alliodora), el urapán (Fraxinus chinensis) y el cedro (Cedrela odorata).  
 
La cuenca en su parte media - alta tiene una dinámica de conservación para la protección 
del recurso hídrico y la biodiversidad, cuenta con áreas del orden nacional, regional y 
municipal que han sido declaradas en protección, no obstante hacia la zona baja de la 
cuenca se evidencia una mayor degradación de las aéreas naturales por presencia de 
ganadería y agricultura principalmente, lo cual afecta sobre todo las zonas forestales 
protectoras donde los bosques riparios son mínimos o inexistentes, a pesar de que estos 
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deberían estar en condiciones óptimas para cumplir sus funciones. El establecimiento de 
cultivos genera cada vez más presiones sobre la estabilidad de los relictos boscosos 
incluyendo la guadua a pesar de ser una de las especies forestales típicas de la zona, que 
también se han visto degradados porque la actividad silvícola en la cuenca está 
constituida principalmente en el aprovechamiento y manejo de guadua como especie 
representativa en la subregión I del Departamento donde está ubicado el municipio de 
Pereira (POMCA río Otún, 2008).  
 
El POMCA del 2008 fue realizado en el marco de la propuesta del Decreto 1729 del 2002, 
mediante la prospectiva con la creación y concertación de escenarios futuros deseados. A 
partir de las situaciones ambientales identificadas y las oportunidades reconocidas por los 
actores o expertos que participaron en el proceso, se constituyó el escenario apuesta el 
cual se orienta de la siguiente manera: 
 
Se ha logrado la identidad, político administrativa en torno a la cuenca a través de un plan 
de intervención concertada 
 Generación de espacios de gestión ambiental compartida 
 Desarrollo de una cultura ambiental entre los actores de la cuenca 
 Gestión integral del riesgo en la cuenca 
Se ha orientado el uso y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico 
 Ordenación y reglamentación del recurso hídrico de la cuenca 
 Monitoreo de calidad y cantidad de agua superficial y subterránea en la Cuenca. 
 Uso sostenible del agua y saneamiento básico 
 Manejo de los recursos hidrobiológicos 
Se ha orientado el uso y aprovechamiento sostenible del recurso suelo 
 Desarrollo del ecoturismo en la cuenca 
 Apoyo a los entes territoriales en la reglamentación del uso del suelo 
 Manejo de los suelos de protección 
 Implementación de modelos productivos integrales para la cuenca    
A partir del escenario apuesta se realizó el proceso de zonificación prospectiva que 
determinó las siguientes categorías para la cuenca: 
a. Suelos de Protección 
 Áreas de protección y conservación ambiental 
o Áreas del sistema de áreas protegidas que son las que pertenecen al 
sistema nacional y departamental de áreas protegidas 
o Áreas de especial importancia ecosistémica que son: 
 Suelos para la protección de la biodiversidad como humedales, 
lagunas y relictos de bosque. 
 Suelos para la protección del agua como microcuencas 
abastecedoras de acueductos, predios adquiridos por las 
instituciones para la protección del recurso hídrico, áreas forestales 
protectoras de nacimientos y corrientes de agua 
o Áreas forestales protectoras: Son las áreas de propiedad pública o privada, 
que deben ser conservadas permanentemente con cobertura boscosa 
identificadas como clase agrológica VIII 
o Suelos para la protección del paisaje y la cultura: los cerros, las colinas y 
las cuchillas 
 Áreas de amenaza y riesgo 
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o Áreas de riesgo no mitigable 
o Áreas expuestas a amenazas no mitigables 
 Áreas e inmuebles considerados patrimonio cultural 
 Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios 
 Áreas para la producción agrícola, ganadera y de explotación de los recursos 
naturales 
 
b. Zonas de Producción Sostenible (ZPS) 
 Zonas de producción agrícola. 
 Zonas de producción agroforestal. (Agrosilvopastoril silvoagrícola y 
silvopastoril) 
 Zonas de producción forestal. 
 Zona de producción minera. 
 
c. Consolidación de Usos Urbanos 
 
Tomando como base la zonificación prospectiva se generaron las estrategias, los 
programas, los proyectos y actividades, que conducirán al cumplimiento de los objetivos 
que se trazaron y darán paso a alcanzar los resultados esperados tales como la 
ocupación del territorio a través de las restricciones y potencialidades, la gestión de la 
educación ambiental, la administración participativa de la cuenca y la consolidación de un 
sistema de gestión ambiental para la cuenca.   
En conformidad con el presente trabajo se identificaron los procesos planteados en este 
instrumento de planificación que pueden contribuir con la formulación de estrategias que 
impulsen la conservación de los bosques de guadua en Pereira. Se halló el programa 
“Manejo de los suelos de protección” que contiene proyectos como: 
 Caracterización, recuperación y restauración de áreas degradadas 
 Delimitación y recuperación de áreas forestales protectoras y corredores de 
conservación de las fuentes abastecedoras de centros poblados 
 Concertación e implementación de acuerdos de manejo para suelos de protección 
 
Según lo planteado en el POMCA de río Otún del año 2008 las zonas más conservadas y 
de mayor interés para protección del recurso hídrico y biodiversidad son las que se 
encuentran en la parte alta de la cuenca, sin embargo se evidencia que aún no hay un 
especial interés planteado en el documento que priorice la conservación de bosques en la 
parte baja de la cuenca, más allá de la necesidad de identificar y delimitar los humedales 
en este sector, monitorearlos y realizar el plan de manejo respectivo.  
 
Para la revisión y ajuste del POMCA ya se está teniendo en cuenta un análisis de la 
situación de la cuenca baja, sus ecosistemas, zonas de interés para la protección como 
los humedales y de igual manera trabajo con actores de esta zona. Por tanto se espera la 
consolidación de estrategias de conservación en la zona que propicien la preservación del 
recurso hídrico, incluyendo acuíferos y humedales pero también a esto debe ir ligada la 
protección de ecosistemas que permitan la conservación de los reservorios de agua y de 
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biodiversidad como los bosques naturales y de guadua que son representativos en la 
cuenca baja. 
 
6.1.8 Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río La Vieja 
(POMCA) 
La cuenca hidrográfica del río La Vieja está ubicada en la Ecorregión del Eje Cafetero, 
presenta 10 áreas de drenaje directas al río La Vieja y cuenta con un gran potencial de 
recurso hídrico subterráneo. Esta tiene jurisdicción los departamentos de Risaralda, Valle 
del Cauca y Quindío, siendo en total 21 municipios. En Risaralda se incluyen 29.886 ha, 
una parte urbana y otra rural del sector de Pereira que corresponde al 10% del área total 
de la cuenca (POMCA río La Vieja, 2008). 
Aproximadamente el 10% de la cuenca son zonas protegidas, donde la vegetación de 
paramo es conservada sin embargo hay zonas amenazadas por la potrerización y los 
cultivos de papa, hacia zonas bajas de la cuenca por debajo de los 1400 msnm se 
presenta una drástica deforestación quedando bosques fragmentados y aislados lo que 
termina por afectar a muchas especies de fauna (POMCA río La Vieja, 2008). 
El POMCA del río La Vieja entra en vigencia en el año 2008 y fue realizado mediante la 
metodología propuesta en Decreto 1729 del 2002, en el año 2011 tuvo un ajuste y al igual 
que el POMCA del río Otún se trabajó con la prospectiva para la creación del escenario 
apuesta. No obstante actualmente se está llevando a cabo el proceso de revisión y ajuste 
el cual se inicia con la Resolución N° 2915 de 2014. Este proceso se está haciendo con 
base en el Decreto 1640 DE 2012 y la guía técnica para la formulación de los POMCAS 
del 2014.    
Para el presente trabajo se analiza a continuación el POMCA anterior sin desconocer que 
este estará sujeto a cambios y que estos se deben tener en cuenta para el futuro.  
En el POMCA del 2008 la cuenca fue dividida en 5 zonas de trabajo: Quindío, Barbas-
Roble, Barragán-Pijao, La Vieja Valle, Consota, para lograr una alta y efectiva 
participación de los diferentes actores involucrados independientemente que estas zonas 
agrupen varios municipios de diferentes departamentos (POMCA río La Vieja, 2008).  
Fueron definidos 10 grandes ejes orientadores: Cobertura y uso del suelo, agua como eje 
articulador, ecosistemas y áreas protegidas, institucionalidad y ordenamiento territorial, 
educación ambiental, organización y participación social, servicios públicos y saneamiento 
básico, dinámica poblacional y calidad de vida, explotación de material de arrastre, 
gestión del riesgo; y se plasmó un escenario deseado por zona para cada eje orientador, 
posteriormente se constituyó el escenario apuesta para toda la cuenca y fueron 
consolidados también los escenarios apuestas para toda la cuenca por cada eje 
orientador, así se prosiguió a la formulación de los objetivos metas y estrategias siguiendo 
cada eje orientador con apoyo de los actores involucrados, se realizó la zonificación de la 
cuenca y finalmente se formuló el plan (POMCA río La Vieja, 2008).  
Las estrategias que se han plasmado en el POMCA de río La Vieja (2008) como resultado 
del proceso participativo con los distintos actores de las mesas zonales y que pueden 
contribuir a la formulación de nuevas estrategias enfocadas a la conservación de los 
bosques de guadua en Pereira son:  
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 Implementar programas de reforestación, reconversión y cobertura vegetal, 
involucrando a toda la comunidad aledaña de la cuenca  
 Implementación de incentivos tributarios en áreas con bosque  
 Fortalecer los planes de reforestación existentes  
 Estudios de identificación y priorización de áreas y ecosistemas estratégicos a 
proteger  
 Negociación y concertación con actores públicos y privado vinculados con los 
ecosistemas estratégicos  
 Gestión de recursos de cooperación  
 Control de extracción forestal asociados a la actividad turística (especialmente 
guadua) 
 Cumplimiento y divulgación de la normatización en cuanto a la conservación de 
rondas de fuentes de agua definidas con claridad en los POTs y EOTs 
 Establecer incentivos a la conservación en cada uno de los 21 municipios de la 
cuenca  
 Priorización y reforestación en áreas de captación  
 Incrementar la cobertura protectora de cunecas abastecedoras de acueductos  
 Proteger los ecosistemas vitales para la conservación de recurso hídrico como 
paramos, humedales, nevados y guaduales entre otros. 
 Valorar y conservar los bienes y servicios ambientales generados por los 
ecosistemas y áreas protegidas  
 Implementar corredores bilógicos para la conservación de especies silvestres en 
peligro de extinción 
 Generar y aplicar sistemas de manejo especial en ecosistemas, corredores y 
relictos que contengan especies en vía de extinción  
 Crear un programa de guardabosques voluntarios para proteger guaduales y 
demás ecosistemas, con seguimiento y acompañamiento de la autoridad 
ambiental 
 Declaración de ecosistemas estratégicos que han sido identificados en POTs y 
EOTs y otras áreas potenciales 
 Adquisición de áreas de humedales por parte de los entes territoriales 
 Adquisición  de áreas protegidas por parte de los entes territoriales  
 Fomentar el aumento de reservas naturales de la sociedad civil, mediante 
exenciones tributarias e incentivos forestales  
 Recuperación de ecosistemas  
 Reforestación de cuencas  
Consecutivamente aparece una zonificación del territorio dependiendo de su aptitud, las 
áreas definidas son: áreas de aptitud ambiental y áreas de desarrollo económico (Figura 
7). Cada una de estas ares tiene subzonas algunas de las cuales pueden agrupar 
diversas categorías de suelos. Es importante resaltar que dentro de las zonas de especial 
significancia ambiental  se encuentran los bosques riparios, reservas forestales, 
corredores bilógicos, relictos de bosque, humedales. 
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Figura 9. Definición de zonas y subzonas para la zonificación de la cuenca de río La Vieja 
Cuenca 
categorías 
de Áreas  Zonas  Subzonas  
Cuenca 
del río La 
Vieja  
Áreas con 
aptitud 
ambiental  
Zonas de especial 
significancia 
ambiental  
Áreas naturales protegidas  
Áreas forestales protectoras  
Otros suelos de protección  
Zonas susceptibles a 
fenómenos 
naturales  
Áreas susceptibles a inundación y avalancha  
Áreas de amenaza sísmica  
Áreas susceptibles a erosión y remoción en masa  
Áreas susceptibles a vendavales  
Áreas expuestas a amenazas y riesgo  
Áreas con amenaza antropotecnológica  
Zonas de 
recuperación y 
mejoramiento  
Áreas erosionadas 
Áreas erosionadas 
Áreas sin cobertura vegetal  
Áreas vulnerables a contaminación de acuíferos  
Áreas sensibles a incendios  
Áreas contaminadas  
Áreas recuperación hídrica  
Áreas con 
aptitud para 
el desarrollo 
de 
actividades 
antrópicas  
Zonas de actividad 
económica  
Áreas de producción forestal 
Áreas transporte y almacenamiento de hidrocarburos  
Áreas de producción industrial y/o agroindustrial  
Áreas para actividad turística  
Áreas de producción minera  
Áreas de producción agrícola sin restricciones  
Áreas de producción agrícola con restricciones  
Áreas de producción pecuaria  
Áreas de producción agroforestal  
Zonas para 
asentamientos 
humanos  
Urbana de expansión  
Infraestructura- Suburbana  
 
Fuente: POMCA río La Vieja, 2008 
Finalmente se hizo la formulación de plan que contiene la visión de cuenca, los principios 
orientadores, los objetivos generales y específicos, los resultados esperados, las 
estrategias y los programas, subprogramas y líneas de proyectos.  
Se podría destacar como contribución para el presente trabajo el programa “áreas 
protegidas y suelos de protección” que propone que se caractericen, delimiten y 
recuperen áreas forestales protectoras, también se plantea como actividad eficaz el 
diseño, planeación, establecimiento y manejo de corredores bilógicos para conectar 
parches y relictos de bosque ya sea primario o secundario aprovechando las rondas de 
los ríos para conectar las partes altas con las bajas de las cuencas y permitir, entre otras 
cosas, la movilidad de la fauna, al igual que a nivel regional se establezcan corredores de 
gran envergadura para que el flujo de biodiversidad sea más efectivo. Todo lo anterior 
ligado a la adquisición de predios y a la implementación de planes y acuerdos. 
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6.1.9 Otros instrumentos de planificación y gestión ambiental del territorio  
Es evidente que en la gestión de la conservación la administración municipal juega un 
papel crucial debido a que esta se encarga de desempeñar las funciones ambientales de 
los municipios y directamente puede tomar decisiones, abordar y dar soluciones a los 
diferentes problemas ambientales presentes en el territorio.  
Por lo anterior en importante revisar el funcionamiento del gobierno municipal con 
respecto a la gestión de los bosques en el territorio de jurisdicción. Murillo (2010) hizo un 
análisis de competencias y funciones de las dependencias e instituciones que tienen 
relación directa con la gestión ambiental municipal. 
Una de las competencias de la secretaría de planeación es la gestión ambiental, y para 
ello está la Unidad de Gestión Ambiental y Servicios Públicos Domiciliarios (UGAMYSPD) 
la cual principalmente se encarga de construir en conjunto con las secretarías, las 
entidades descentralizadas y todas las dependencias administrativas del municipio, 
teniendo en cuenta la Agenda Ambiental, las políticas, las directrices y pautas para la 
gestión ambiental municipal que se deben cumplir para enfocar los esfuerzos de manera 
sistémica a un desarrollo efectivo de la gestión administrativa municipal (Murillo, 2010).  
Sin embargo, más específicamente a la secretaría de infraestructura está adscrita la 
Dirección Operativa de Parques y Arborización la cual se encarga de expedir permiso 
para tala de árboles por intervenciones urbanísticas, verificación, evaluación y 
acompañamiento a las acciones compensatorias por erradicación de árboles, tratamiento 
fitosanitario en zona urbana municipal, podas y talas preventivas en zona urbana 
municipal (Murillo, 2010). 
A pesar de lo anterior, en materia de bosques el municipio es débil y la organización 
encargada de estos no tiene suficiente autonomía lo que hace los procesos menos 
eficientes en la zona urbana. Por tanto es importante que se transforme la Dirección 
Operativa de Parques y Arborización en una organización más autónoma  para que pueda 
ejecutar procesos de una manera más rápida, efectiva y que igualmente tenga más 
recursos para ello (Quintero, 2014).   
Según Cabrera (2014) jefe de tal dirección en ese entonces, afirma que esta cuenta con 
muchas limitaciones presupuestales y administrativas, advirtiendo el modelo errado con el 
cual opera la dependencia, sabiendo que en Pereira hay aproximadamente 283 áreas 
verdes que deben manejar. 
En otros países algunas ciudades cuentan con una organización muy sólida que garantiza 
el cuidado de los bosques en la ciudad y en las periferias, las cuales cuentan con un 
sistema de información muy completo que permite una gestión oportuna. Por tanto el 
municipio de Pereira debe repensar la manera en la que está manejando las zonas verdes 
dentro de la zona urbana y como está conectada con la zona rural. 
 
6.1.10 Cuadro síntesis de los instrumentos de planificación y gestión territorial  
En conclusión se ha encontrado que de manera general se cuenta con una cantidad 
importante de procesos de planificación y gestión ambiental del territorio planteados en 
los instrumentos anteriormente analizados, muchos de los cuales son repetitivos a pesar 
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de provenir de instrumentos con diferentes jerarquías tanto de nivel regional como local. 
Estos procesos se proyectan alrededor de cuatro categorías o líneas temáticas tales 
como: la Identificación y caracterización de ecosistemas, la Integración y restauración de 
ecosistemas, los Incentivos y la Gestión Institucional. 
Es necesario destacar que de  los instrumentos anteriormente analizados los de superior 
jerarquía son los POMCAs, el PGAR y el POT.  Con base en estos anteriores se formulan 
los demás planes. La AAM debe ser actualizada y los POMCAs ya se encuentran en este 
proceso. 
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Tabla 4.Cuadro síntesis 
  
Instrumentos de planificación y gestión territorial  
Jerarquía  Municipal  Departamental  Regional   
  
Entidad responsable  Alcaldía de Pereira  CARDER  
CARDER Y 
UAESPNN 
Procesos de planificación y gestión ambiental 
territorial 
POT 
Pereira  
AAM 
Pereira  
Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
de Pereira 
(2016-
2019) 
PGAR 
Risaralda  
PGOF 
Risaralda  
Plan de 
Acción 
CARDER 
(2016-
2019) 
POMCA 
del río 
Otún
2 
POMCA 
del río 
La 
Vieja
2
 
Otros  
Identificación y caracterización de ecosistemas  
Garantizar a largo plazo la disponibilidad en cantidad y 
calidad del recurso hídrico, protegiendo las fuentes hídricas y 
zonas de recarga de los acuíferos y aguas subterráneas  x x     x  x x   
Valorar el paisaje y la biodiversidad, identificando y 
protegiendo los elementos relevantes del sistema orográfico, 
humedales y los relictos de bosques naturales x   x    x     x   
Definir, delimitar y caracterizar los ecosistemas estratégicos y 
su representatividad con el fin de definir prioridades para su 
conservación y aprovechamiento sostenible mediante una 
zonificación  x x   x x     x   
Promover la investigación acerca de los ecosistemas 
presentes en las áreas boscosas y su relación con las 
comunidades aledañas o dueños          x         
Conservación de las especies forestales existentes al interior 
del casco urbano y zonas rurales y la siembra de nuevos 
árboles en lugares estratégicos como medida de adaptación 
al cambio climático en términos de la captura de CO2     X             
Integración y restauración de ecosistemas   
                                               
2
 Se debe tener en cuenta que los POMCAS de los ríos Otún y La Vieja se encuentran en proceso de revisión y ajuste por tanto tendrán cambios 
que deben ser considerados en un futuro  
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Instrumentos de planificación y gestión territorial  
Jerarquía  Municipal  Departamental  Regional   
  
Entidad responsable  Alcaldía de Pereira  CARDER  
CARDER Y 
UAESPNN 
Procesos de planificación y gestión ambiental 
territorial 
POT 
Pereira  
AAM 
Pereira  
Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
de Pereira 
(2016-
2019) 
PGAR 
Risaralda  
PGOF 
Risaralda  
Plan de 
Acción 
CARDER 
(2016-
2019) 
POMCA 
del río 
Otún
2 
POMCA 
del río 
La 
Vieja
2
 
Otros  
Implementar programas de reforestación, reconversión y 
conservación cobertura vegetal, involucrando a la comunidad     x  x       x   
Establecimiento plantaciones de guadua para proveer postes, 
estacas, forraje, madera para producción de material vegetal 
para la actividad reforestadora y otros usos        x         
Integrar los ecosistemas del área rural con los del área 
urbana para generar un conjunto de corredores ecológicos 
que mejoren la calidad ambiental de la ciudad y del territorio 
Municipal, para la conservación de especies silvestres en 
peligro de extinción x x      x x   x x    
La creación de un sistema de espacio público efectivo, 
articulado a la plataforma ambiental del territorio, en el marco 
de la resignificación de ríos y quebradas, conformando 
corredores ecológicos utilizados como espacios públicos para 
la recreación y esparcimiento de sus habitantes y visitantes 
mediante una red peatonal y de ciclorutas. x                 
Restauración ecológica en aéreas áreas liberadas por 
procesos de reubicación de viviendas en zonas de Riesgo 
Alto No Mitigable x                 
Generar valores agregados en la ciudad a partir de su belleza 
estética, estableciendo bosques.    x               
Incentivos  
Generar beneficios tributarios para el desarrollo turístico y 
exploración de alternativas tales como el pago de bienes y 
servicios ambientales, herramientas principales para 
garantizar el desarrollo sustentable de la región x x x      x    x   
Establecer e implementar incentivos tributarios  a la 
conservación y en áreas con bosque               x   
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Instrumentos de planificación y gestión territorial  
Jerarquía  Municipal  Departamental  Regional   
  
Entidad responsable  Alcaldía de Pereira  CARDER  
CARDER Y 
UAESPNN 
Procesos de planificación y gestión ambiental 
territorial 
POT 
Pereira  
AAM 
Pereira  
Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
de Pereira 
(2016-
2019) 
PGAR 
Risaralda  
PGOF 
Risaralda  
Plan de 
Acción 
CARDER 
(2016-
2019) 
POMCA 
del río 
Otún
2 
POMCA 
del río 
La 
Vieja
2
 
Otros  
Gestión institucional  
Fomentar el aumento de reservas naturales de la sociedad 
civil, mediante exenciones tributarias e incentivos forestales                x   
Adquisición de terrenos para destinarlos a conservación  x             x   
Adquisición de áreas de humedales por parte de los entes 
territoriales               x   
Generar información sobre las potencialidades y limitaciones 
del territorio, en diversas alternativas de uso sostenible que 
sirva de base para definir los planes de desarrollo, 
ordenamiento y maestros (sistema de información)    x               
Negociación y concertación con actores públicos y privado 
vinculados con los ecosistemas estratégicos              x x   
Gestión de recursos de cooperación para conservación de 
ecosistemas                x   
Crear un programa de guardabosques voluntarios para 
proteger guaduales y demás ecosistemas, con seguimiento y 
acompañamiento de la autoridad ambiental               x   
Formular un Plan de Manejo para las áreas boscosas 
degradadas         x         
Proponer una opción organizativa de gestión de los bosques 
para la alcaldía municipal de Pereira                  x 
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6.2 Priorización de procesos que desde la planificación y gestión ambiental 
del territorio puedan aportar a la conservación de los bosques de guadua en 
Pereira 
Se diseñó una encuesta basada en la metodología Matriz IGO y fue aplicada para 
consultar a expertos que pudieran dar una opinión rigurosa y confiable por el 
conocimiento y la experiencia que poseen en el tema (Anexo 1.). Entre estos 
expertos están profesores de la Facultad de Ciencias Ambientales y funcionarios de 
la CARDER. Posteriormente se calcularon los promedios de los valores de 
importancia y gobernabilidad por cada proceso obtenidos por medio de las 
encuestas y se prosiguió a graficar estos valores donde estos quedan clasificados  
en un plano el cual posee 4 cuadrantes: retos, acciones inmediatas, menos urgentes 
e innecesarias (Tabla 5.) (Figura 8.). 
Tabla 5.Etiqueta de cada proceso evaluado 
 Procesos de planificación y gestión ambiental del territorio  
A.1 Identificación y caracterización Bosques de guadua (guaduales) 
A.2 Identificación y caracterización Humedales 
A.3 Identificación y caracterización Fuentes hídricas 
A.4 Identificación y caracterización Zonas de recarga de acuíferos 
A.5  Identificación y caracterización Otros bosques 
B.1 
Establecer bosques de guadua en áreas liberadas por procesos de reubicación de viviendas 
en zonas de Riesgo Alto No Mitigable 
B.2 Establecer plantaciones comerciales de guadua para obtener diferentes productos 
B.3 Restaurar áreas degradadas de manera natural o Asistida  
B.4 Establecer corredores ambientales para conectar diferentes ecosistemas y relictos boscosos  
C.1 Generar beneficios tributarios para el desarrollo turístico que promueva la conservación  
C.2 Establecer e implementar incentivos para la conservación de bosques  
C.3 Promover esquemas de pago por bienes y servicios ambientales  
D.1 Fomentar el aumento de reservas naturales de la sociedad civil 
D.2 Negociar y concertar con actores públicos y privados vinculados con relictos de bosque  
D.3 Gestionar  recursos de cooperación para conservación de ecosistemas  
D.4 Formular un plan de manejo para áreas boscosas degradadas 
D.5 
Proponer una opción organizativa de gestión de los bosques para la Alcaldía municipal de 
Pereira  
D.6 Generar un sistema de información para los bosques de Pereira  
D.7 Adquisición de terrenos para destinarlos a la conservación por parte de los entes territoriales  
D.8 Uso de corredores ecológicos como espacio público mediante una red peatonal y de ciclo rutas  
D.9 
Implementar una estrategia de seguimiento para verificar el estado de los suelos de protección 
planteados en el POT  
 
Acciones inmediatas   
Retos    
Menos urgentes    
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En la Figura 10. Se pueden apreciar los resultados obtenidos en las encuestas 
donde los expertos consideran que el 91% de los procesos planteados son acciones 
que se deben realizar inmediatamente para cumplir con el objetivo planteado debido 
a su importancia y gobernabilidad, con estos se puede lograr el mayor impacto a 
más corto plazo, sobre las cuales se tiene posibilidad de actuación e impactan 
positivamente. Entre estas acciones se destacan los macro procesos de 
identificación y caracterización y el establecimiento de incentivos. 
Figura 10. Grafica IGO 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de estos procesos es considerado un reto debido a que tiene alta importancia 
pero baja gobernabilidad, este debe hacerse en su debido momento dada su 
importancia, pero cuyos resultados estarán condicionados por la dificultad que se 
presenta al tener poder de actuación sobre él. Este proceso es “Establecer 
plantaciones comerciales de guadua para obtener diferentes productos”, el cual 
tiene baja gobernabilidad debido a que la decisión del establecimiento y manejo de 
las plantaciones recae directamente en los propietarios de los terrenos más no en 
las autoridades territoriales, las cuales en este caso juegan un papel de impulsador, 
por ende se vería más como un sistema de producción que de conservación. 
Otro proceso es catalogado como menos urgente debido a que a pesar de tener una 
alta gobernabilidad, los expertos consideraron que tenía una baja importancia para 
el cumplimiento del objetivo central. Este proceso es “Proponer una opción 
organizativa de gestión de los bosques para la Alcaldía municipal de Pereira” la cual 
puede ser útil pero no generará el impacto que se requiere, debido a que según 
Retos 
Acciones 
inmediatas  
Menos 
urgentes Innecesarias 
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expertos realizar esta acción conllevaría a presentarse más burocracia y así se 
dificultaría la realización de procesos, de igual manera hay una limitante en la 
administración pública con respecto al presupuesto, por consiguiente sería una 
mejor opción el apoyo de ONG´s en la gestión de los bosques.   
En las encuestas se plantea que los procesos que están en torno a la identificación 
y caracterización de algunas zonas claves son de importancia vital como paso inicial 
para la integridad ecológica y el funcionamiento del territorio, es preciso tener en 
cuenta la dificultad de la gobernabilidad debido a la propiedad privada y los 
intereses de algunos grupos de poder, de igual manera se debe tener claro que es 
lo que se pretende identificar porque por ejemplo existen humedales naturales y 
artificiales por tanto es necesario saber con certeza que se quiere conservar. 
Igualmente para los procesos que están en torno a la integración y restauración de 
ecosistemas se destaca el aporte que estas acciones tienen para la estructura 
ecológica del territorio y la recuperación de ecosistemas degradados. 
Para los procesos relacionados con incentivos es necesario tener en cuenta que 
estos son de suma importancia sin embargo se debe tener cuidado sobre todo con 
la generación de beneficios tributarios para el desarrollo turístico que promuevan la 
conservación debido a que este proceso a largo plazo puede ser contraproducente 
con la conservación de ecosistemas debido al desarrollo de infraestructuras y 
espacios construidos para la prestación de este servicio.   
En procesos relacionados con la gestión institucional se debe tener en cuenta que la 
voluntad política juega un papel muy importante en la realización de los procesos en 
torno a la conservación, es necesario evaluar el papel y la gestión que están 
teniendo las autoridades ambientales y territoriales en torno a la conservación de 
bosques y de igual manera se requiere un monitoreo de los procesos que se están 
realizando actualmente. Es necesario fomentar la autonomía territorial debido a que 
aún se puede observar que el centralismo impera.  
En conclusión es muy importante articular la conservación de los guaduales y 
bosques de la zona de estudio a las dinámicas de planificación del territorio, 
pensando en un modelo de ocupación adecuado para así garantizar una 
integralidad ecológica y la prestación de servicios ecosistémicos acordes con la 
demanda de la población actual y futura, haciendo énfasis en cuenca.   
Posteriormente se realizó una segunda consulta a expertos debido a que, como la 
primera arrojó como resultado que el 91% de los procesos planteados son acciones 
que se deben realizar inmediatamente para cumplir con el objetivo planteado debido 
a su importancia y gobernabilidad, era necesario clasificar los procesos para 
posteriormente elaborar diferentes estrategias. 
Por lo tanto se preguntó por el objetivo hacia el cual se enfoca cada proceso. Los 
objetivos que se plantearon fueron gestión de la información, incentivos a la 
conservación, gestión de recursos económicos, restauración y conexión 
ecosistemita (Anexo 2.).  
Las opiniones de cada experto varían, por ende un proceso puede tener votos en 
diferentes objetivos pero finalmente cada proceso será clasificado en el objetivo que 
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mayor votación tuvo por parte de los expertos. En la Tabla 6. Se muestra como 
quedaron asignados los procesos dentro de cada objetivo y los votos que obtuvieron 
para ser incluidos en él. 
Tabla 6. Clasificación de los procesos por objetivo según los expertos 
Objetivo 
 
Procesos de planificación y gestión ambiental del territorio  
# de 
votos 
Gestión de la 
información  
A.1 
Identificación y caracterización de Bosques de guadua 
(guaduales) 
6 
A.2 Identificación y caracterización de Humedales 6 
A.3 Identificación y caracterización de Fuentes hídricas 6 
A.4 Identificación y caracterización de Zonas de recarga de acuíferos 5 
A.5 Identificación y caracterización de Otros bosques 5 
D.6 Generar un sistema de información para los bosques de Pereira 7 
D.9 
Implementar una estrategia de seguimiento para verificar el 
estado de los suelos de protección planteados en el POT 
6 
Incentivos a la 
conservación  
C.1 
Generar beneficios tributarios para el desarrollo turístico que 
promueva la conservación 
6 
C.2 
Establecer e implementar incentivos para la conservación de 
bosques 
6 
C.3 Promover esquemas de pago por bienes y servicios ambientales 5 
D.1 Fomentar el aumento de reservas naturales de la sociedad civil 5 
Gestión de 
recursos 
económicos  
D.2 
Negociar y concertar con actores públicos y privados vinculados 
con relictos de bosque 
4 
D.3 
Gestionar  recursos de cooperación para conservación de 
ecosistemas 
6 
Restauración y 
conexión 
ecosistémica  
B.1 
Establecer bosques de guadua en áreas liberadas por procesos 
de reubicación de viviendas en zonas de Riesgo Alto No Mitigable 
6 
B.3 Restaurar áreas degradadas de manera natural o Asistida 6 
B.4 
Establecer corredores ambientales para conectar diferentes 
ecosistemas y relictos boscosos 
6 
D.4 Formular un plan de manejo para áreas boscosas degradadas 3 
D.7 
Adquisición de terrenos para destinarlos a la conservación por 
parte de los entes territoriales 
4 
D.8 
Uso de corredores ecológicos como espacio público mediante una 
red peatonal y de ciclo rutas 
6 
 
6.3 Estrategias para la conservación de los bosques de guadua en la zona baja 
de las cuencas de los ríos Otún y Consota 
6.3.1 Área de estudio 
La presente propuesta se realiza para la zona baja de las cuencas de los ríos Otún y 
Consota y hacia la zona occidente de Pereira. La Cuenca Hidrográfica del río Otún 
ésta localizada en el flanco Occidental de la Cordillera Central, en el departamento 
de Risaralda, nace en el caño Alsacia, afluente de la Laguna del Otún, a una altura 
de 3980 msnm, comprende los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal, 
Dosquebradas y Marsella y tiene una superficie de 480,61 Km2, desemboca en el 
río Cauca a 875 msnm (POMCA río Otún, 2008) (Figura 11.).  
 
La sub cuenca del río Consota se encuentra ubicada sobre la vertiente occidental de 
la cordillera Central, al sur-oriente del departamento de Risaralda en el municipio de 
Pereira. Nace en la vereda el Manzano a 2.150 m.s.n.m., pasa por el costado sur 
del tramo urbano de Pereira, atravesando la ciudad de oriente a occidente, y tiene 
un área de 16.374 has y una extensión aproximada de 132 Km2, desemboca en el 
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río la Vieja a una altura de 930 msnm entre Cerritos y Cartago (CARDER, 2009) 
(Figura 11.). 
 
Figura 11. Ubicación de la zona de estudio 
Fuente: Muñoz, 2017  
Durante el periodo entre 1989 y 2002 hubo una pérdida total de 2770 ha siendo 
1392 ha de bosque de guadua y 1377ha de bosque natural con una tasa de 
deforestación anual de 3.5 %. En el periodo 2002 y 2013 se perdieron 561 ha de 
bosque en total, 388 ha de bosque de guadua y 173 ha de bosque natural una tasa 
de deforestación anual de 1.6 %. Entre los años 2013 y 2016 se perdieron 948 ha 
de bosque, 535 ha de guadua y 412 de bosque natural una tasa de deforestación 
anual de 11.8% (Muñoz, 2017).  
Es de destacar que los bosques de guadua son los que más degradación y 
desaparición han presentado durante el periodo 1989-2016, donde se ha cambiado 
esta cobertura por pastos, cultivos, zonas urbanas o suelo desnudo, pasando de 
existir en el año 1989 3284 ha de guaduales a 967 ha en el año 2016 (Muñoz, 
2017). Las áreas sin bosque aumentan para las dos cuencas bajas y cada vez se 
presentan más parches de bosque aislados, la cuenca del río Consota es la más 
afectada. 
6.3.2 Estrategias  
A continuación se describirán las estrategias que pueden contribuir a la 
conservación de los bosques de guadua en la zona baja de las cuencas de los ríos 
Otún y Consota. Se debe tener en cuenta que solo se tomaron los procesos que 
quedaron clasificados en el cuadrante de acciones inmediatas dada su alta 
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importancia y gobernabilidad, de igual manera se tuvo en cuenta la clasificación de 
los procesos por cada objetivo proporcionada por los expertos. 
Las estrategias se desarrollaron en tres niveles de ejecución, primeramente línea 
operativa la cual tienen un horizonte a corto plazo con un periodo de tiempo entre 2 
y 4 años, línea táctica con horizonte a mediano plazo en un periodo de tiempo entre 
6 y 8 años y línea estratégica con horizonte a largo plazo en un periodo de tiempo 
entre 10 y 12 años. El horizonte de ejecución prioriza la estrategia, así las que 
tienen menor plazo son las más urgentes. 
Para la elaboración de las estrategias se tuvieron en cuenta los siguientes ítems: 
 Objetivo: Fin que se quiere alcanzar y al cual se dirige una acción. 
 Proceso implementados: Son los procesos que se identificaron dentro de 
los diferentes instrumentos revisados y que orientan las acciones que debe 
tener la estrategia. 
 Actores involucrados: Son los diferentes entes, instituciones o personas 
que van a participar en la ejecución de la estrategia.  
 Meta: es el resultado deseado que se planea y se compromete en lograr y 
que se puede medir o evaluar. 
 Descripción: es el proceso que se debe llevar a cabo para la realización de 
la estrategia  
 Monitoreo y seguimiento: es el proceso sistemático para verificar el 
progreso de la estrategia en pos de la consecución de sus metas, y para 
guiar las decisiones de gestión. 
 Instrumentos: los instrumentos dentro de los cuales puede operar la 
estrategia  
 Clave de la incorporación en los instrumentos: explica cómo se puede 
desarrollar cada estrategia adscrita a los planteamientos de cada 
instrumento.  
 
Línea 
operativa 
Gestión de la información 
Objetivo 
 
Esta línea es a corto plazo, para un tiempo de 2 años. Busca establecer un 
inventario actualizado de la cobertura boscosa, humedales, fuentes hídricas, zonas 
de recarga de acuíferos existentes en el municipio de Pereira que permita 
desarrollar procesos de gestión de la conservación y así generar un sistema de 
información geográfica de los bosques y otras zonas estratégicas para la 
conservación en Pereira. El objetivo es que el SIG esté en constante 
funcionamiento y actualización para verifica periódicamente el estado de 
conservación.  
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Procesos 
implementados 
 A 1. Identificación y caracterización de bosques de guadua (guaduales) 
 A 2. Identificación y caracterización de humedales 
 A 3. Identificación y caracterización de fuentes hídricas 
 A 4. Identificación y caracterización de zonas de recarga de acuíferos 
 A 5. Identificación y caracterización de otros bosques  
 D 6. Generar un sistema de información para los bosques de Pereira  
 D 9. Implementar una estrategia de seguimiento para verificar el estado de los 
suelos de protección planteados en el POT   
Actores 
involucrados 
Alcaldía de Pereira, Secretaría de Planeación (Unidad ambiental), CARDER, IGAC, 
organizaciones y sociedad civil, Universidades   
Metas 
 
 Identificar el 100% de las zonas de interés del presente estudio 
 Caracterizar el 100% de las zonas de interés del presente estudio  
 Establecer un sistema de información geográfico que contenga el 100% de la 
información y caracterización de las zonas de interés del presente estudio 
 
Descripción 
 
El proceso consistirá en identificar y verificar el estado de la información existente 
que poseen las distintas instituciones y organizaciones a nivel local, regional y 
nacional de las coberturas boscosas, humedales, fuentes hídricas, zonas de 
recarga de acuíferos del municipio de Pereira, posteriormente identificar la 
información que se debe actualizar y los vacíos de información. Con base a lo 
anterior se prosigue a actualizar la información y a caracterizar las zonas de las 
cuales no se posee información y así consolidar el inventario.  
 
Consecutivamente se debe establecer una base de datos a través de un sistema 
de información geográfica, donde se presente la información obtenida con las 
siguientes características: tipo de cobertura, ubicación, propietario, área, 
descripción del estado de conservación al año actual. Por medio de esta base de 
datos se hará un análisis de dinámicas de uso y de cambio de uso del suelo para 
verificar y monitorear el estado de conservación en el tiempo.  
 
Monitoreo y 
seguimiento 
 
 Se verificará la existencia del sistema de información geográfica consolidado 
en un periodo de 2 años. 
 Cada 4 años se actualizará la información del SIG. 
 Cada 4 años se verificará el estado de los suelos de protección planteados en 
el POT comparando las áreas que se han declarado para la protección con la 
base de datos actualizada para así garantizar que lo dispuesto en el POT se 
cumpla o para tomar medidas de manejo.  
 
Instrumento POT, PGAR, POMCA,PDM 
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Clave de la 
incorporación 
en los 
instrumentos  
 
 POT: (Administración municipal) Las zonas de interés para la conservación 
que se van a caracterizar y a monitorear en la presente estrategia 
perfectamente pueden ser incorporadas dentro de la Estructura Ecológica 
Principal de Pereira, dado que en el POT la EEP se definen como predios para 
la protección del recurso hídrico que serían las zonas de recarga de acuíferos, 
áreas forestales protectoras de corrientes hídricas que para la zona occidente 
de Pereira están conformadas principalmente por bosques de guadua, 
humedales y relictos de bosque en general.  
Igualmente esta estrategia puede operativizar un objetivo definido por el POT 
para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo que plantea garantizar 
el planeamiento, uso y manejo sostenible de los elementos que constituyen la 
estructura ecológica principal: Definir, delimitar y caracterizar los ecosistemas 
estratégicos y su representatividad con el fin de definir prioridades para su 
conservación y aprovechamiento sostenible y a partir de lo anterior aplicar 
focalizadamente alternativas para el uso eficiente de los bienes y servicios 
ambientales. 
Por último y no menos importante esta estrategia puede contribuir con el 
expediente municipal dado que se plantea verificar el estado de los suelos de 
protección planteados en el POT comparándolos con la base de datos 
obtenida, mediante lo cual se puede generar un mapa.  
 PGAR: (CARDER) La presente estrategia contribuye dentro de lo establecido 
en la línea estratégica del PGAR que plantea el conocimiento, conservación y 
uso sostenible de los recursos naturales renovables y de la biodiversidad y 
destaca igualmente que los acuíferos y ecosistemas que están por debajo de 
los 1800 msnm son muy amenazados.   
 POMCA: (CARDER) Esta estrategia puede contribuir en el ajuste de los 
POMCAs de los ríos Otún y Consota en el sentido de generar estrategias que 
se enfoquen en la gestión de la conservación hacia cuencas bajas debido a 
que en los POMCAs del 2008 no se han tenido en cuenta estas zonas y en el 
proceso de revisión y ajuste que se está realizando actualmente ya se está 
trabajando con actores para tener en cuenta estas zonas.  
 PDM: (Administración municipal) la presente estrategia puede trabajarse 
desde el Programa 5. Programa Ecosistemas para la vida, el cual tiene como 
objetivo mejorar las dinámicas ecosistémicas en el territorio desde la 
perspectiva de cuencas hidrográficas. Se resalta el Subprograma 5.2. 
Conocimiento y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que 
busca mejorar el conocimiento de las dinámicas de los servicios ecosistémicos 
en el territorio.  
 
 
 
Línea táctica  Incentivos a la conservación  
Objetivo 
 
Esta línea es a mediano plazo, para un tiempo de 6 años a partir de finalizar la 
ejecución de la línea operativa. Busca otorgar un beneficio tributario diferencial 
por conservación de bosques de guadua manejados y asociados con el 
ecoturismo en la zona baja de las cuencas de los ríos Otún y Consota y hacia la 
zona occidente del municipio de Pereira con el fin de promover las reservas 
naturales de la sociedad civil y el ecoturismo. 
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Procesos 
implementados 
 C 1. Generar beneficios tributarios para el desarrollo turístico que promueva la 
conservación  
 C 2. Establecer e implementar incentivos para la conservación de bosques  
 C 3. Promover esquemas de pago por servicios ecosistémicos  
 D 1. Fomentar el aumento de reservas naturales de la sociedad civil 
 
Actores 
involucrados  
Concejo municipal de Pereira, CARDER, sociedad civil, Universidades. 
Meta  
 
 Aumentar en un 30% el número de predios que acceden al beneficio tributario 
 Aumentar en un 20% el número de predios que involucrados en el ecoturismo 
y que se categoricen como reserva de la sociedad civil según lo establecido 
en el Decreto 2372 del 2010.  
 
Descripción 
 
La presente línea se iniciará después de terminar la ejecución de la línea 
operativa, se propone que el beneficio del descuento en el impuesto predial sea 
diferencial para cada predio hacía la zona occidente del municipio debido a la alta 
fragmentación de los bosques y deforestación que se presenta en esta área cada 
año. Actualmente en el municipio rige el Acuerdo 20 del 2015 por medio del cual 
se define un descuento en el impuesto predial por conservación sin embargo este 
no es diferencial según el manejo que se le esté dando al bosque.   
 
Para el descuento diferencial en el impuesto predial se va a tener en cuenta no 
solo la presencia de los bosques de guadua dentro de la propiedad sino también 
el nivel de manejo que se le esté dando al bosque, así como las actividades de 
ecoturismo que lo involucren. 
  
Por lo tanto se diferenciará el descuento dependiendo de si el bosque de guadua 
es natural sin manejo, natural manejado, plantación de guadua, bosque de 
guadua en restauración asistida, bosque de guadua en restauración pasiva y 
también dependiendo del régimen de aprovechamiento.  
 
De igual manera se tendrá en cuenta las actividades ecoturísticas y las reservas 
de la sociedad civil que se relacionen a este lo cual aumentará el beneficio. Con 
base en esta información se calculará el descuento para cada propietario. Por lo 
tanto se identificarán los predios en los que se va a implementar el descuento y 
se va a realizar la evaluación respectiva para calcularlo. Es necesario hacer una 
buena difusión de este beneficio para los propietarios en la zona occidente de 
Pereira.   
 
Monitoreo y 
seguimiento 
 
 Cada año se verificará en cada predio el área y las características de manejo 
que se le está dando a cada bosque de guadua para así recalcular el 
descuento ya sea para aumentarlo o disminuirlo. 
 Cada año se identificaran nuevos predios que accederán al beneficio 
tributario por conservación de bosques de guadua  
 Comparar el número de predios y estado de conservación de bosques de 
guadua desde momento de inicio al año 6. 
 
Instrumento POT, POMCA, Plan de acción de la CARDER, PDM 
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Clave de la 
incorporación en 
los instrumentos 
 
 POT: (Administración municipal) la presente línea tatica se puede 
armonizar con una estrategia de largo plazo del POT que se enmarca entre 
otras cosas en generar beneficios tributarios para el desarrollo turístico y 
exploración de alternativas tales como la venta de bienes y servicios 
ambientales que se considera como herramientas principales para garantizar 
el desarrollo sustentable de la Región 
 POMCA: (CARDER)  dentro del POMCA del río La Vieja se plantea una 
estrategia que se puede armonizar con la que se propone, con el fin de 
generar Implementación de incentivos tributarios en áreas con bosque. Así 
mismo se debe aprovechar el proceso de ajuste para incorporar esta 
estrategia dentro de los dos POMCA y asi generar incentivos para 
conservación en las cuencas bajas en este caso de los ríos Otún y Consota. 
 Plan de acción de la CARDER: dentro del plan se propone implementar la 
estrategia BanCO2, Valoración de Bienes y servicios ambientales, incentivos, 
lo cual está muy acorde a lo que plantea la presente estrategia. 
 PDM: (Administración municipal): la presente estrategia puede trabajarse 
desde el Programa 3. Variabilidad y cambio climático y con este el 
Subprograma 3.1. Adaptación al cambio climático que plantea desarrollar 
proyectos de adaptación a escala urbana y rural con el fin de incrementar las 
capacidades de las personas e instituciones para hacer frente a los efectos 
inevitables del cambio climático, mediante entre otras cosas, la promoción de 
la economía forestal.  
 
 
 
Línea táctica   Gestión de recursos económicos 
Objetivo 
 
Esta línea es a mediano plazo, para un tiempo de 6 años a partir de finalizar la 
ejecución de la línea operativa y paralelamente a la ejecución de la línea táctica 
de incentivos a la conservación. Busca gestionar recursos económicos por medio 
de instrumentos financieros de participación pública en la valorización del suelo 
tales como: la participación en plusvalías y la distribución equitativa de cargas y 
beneficios y también por medio de la empresa pública Aguas y Aguas de Pereira, 
para la inversión en gestión de la conservación de bosques de guadua en las 
zonas bajas de las cuencas de los ríos Otún y Consota.  
Procesos 
implementados 
 D 2. Negociar y concertar con actores públicos y privados vinculados con 
relictos de bosque 
 D 3. Gestionar recursos de cooperación para conservación de ecosistemas 
Actores 
involucrados 
Alcaldía de Pereira, Secretaría de Planeación (Unidad ambiental), IGAC, 
Concejo municipal de Pereira, Aguas y Aguas de Pereira, organizaciones y 
sociedad civil, Universidades   
Metas 
 Lograr la gestión de por lo menos el 10% de los recursos recaudados por 
participación en la plusvalía para desarrollo de zonas verdes. 
 Lograr incorporación de nuevos terrenos en los suelos de protección definidos 
en el POT que se encuentre en la zona occidente de Pereira.  
Descripción 
 
Esta estrategia consistirá en gestionar recursos mediante el Acuerdo 65 del 2004 
del municipio de Pereira para destinar una parte de los recursos provenientes de 
la participación en la plusvalía al desarrollo de zonas verdes en este caso para 
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restauración de bosques de guadua, reforestación de zonas que anteriormente 
eran bosques de guadua, creación de corredores y conservación de bosques 
existentes. 
 
La participación en plusvalía es la obligación tributaria de los propietarios o 
poseedores de los inmuebles respecto de los cuales se ha dado un incremento en 
el precio del suelo, como resultado de acciones urbanísticas que modifican su 
utilización  o incrementan su aprovechamiento. Se hace exigible en la expedición 
de la licencia de urbanismo o construcción y en los actos que impliquen la 
transferencia del dominio sobre el inmueble objeto de plusvalía. Los recursos 
provenientes de la participación en la plusvalía se pueden destinar para diferentes 
actividades que indique cada municipio.  
 
Igualmente se negociará con actores para que sus terrenos puedan incorporarse 
a los suelos de protección del municipio definidos en el POT y así según el 
artículo 48 de la ley 388 de 1997 los propietarios de estos terrenos deberán ser 
compensados por tener una carga producida por el ordenamiento, mediante la 
aplicación de compensaciones económicas, transferencias de derechos de 
construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que 
se reglamenten. 
 
Como estos suelos de protección quedarían en predios particulares (suelo urbano 
o de expansión) y para suplir la limitación de los derechos de construcción y 
desarrollo se hacen compensaciones con el objetivo de distribuir de manera 
equitativa las cargas y beneficios derivados de la aplicación del tratamiento de 
conservación. 
 
Para Pereira se propone el Decreto 952 del 2008 donde se crea y se reglamenta 
el fondo especial de compensación para el ordenamiento territorial, el cual maneja 
los recursos destinados al pago de compensación en razón de las cargas 
urbanísticas de conservación cuando estas sean definidas por el concejo 
municipal. Por lo anterior se utilizará la siguiente metodología: 
 
la compensación por tratamiento de conservación se pagará solo por una vez y el 
monto se va a calcular de esta manera: 
1. La entidad responsable de otorgar la licencia de urbanización o 
construcción o en su defecto el curador urbano, emitirá, una certificación 
en la cual conste que el predio o inmueble en cuestión está bajo el 
tratamiento de conservación. 
2. Se determina el valor comercial por metro cuadrado del suelo del 
inmueble limitado por el tratamiento de conservación. 
3.  Se determina el valor comercial por metro cuadrado de suelo de los 
inmuebles colindantes con el predio objeto de la compensación, que no 
estén calificados como de conservación, y que sean representativos de 
las condiciones generales de desarrollo del área, o zona geoeconómica 
homogénea, o plan parcial dentro de la cual se ubica el inmueble en 
cuestión. 
4. La diferencia entre los dos valores, multiplicada por el número de metros 
cuadrados del suelo edificable o urbanizable de conservación determina 
el valor de la compensación. 
 
Por último se gestionará con la empresa pública Aguas y Aguas de Pereira 
recursos económicos que se asignan para la conservación mediante un proceso 
que lleva a cabo la entidad llamado gestión integral de cuencas. 
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Monitoreo y 
seguimiento 
 
 Verificar que la ejecución de los recursos gestionados de la participación en la 
plusvalía se haga en torno a la protección y restauración de bosques de 
guadua. 
 Verificar la incorporación de nuevos terrenos a los suelos de protección del 
POT y su debida compensación 
 Verificar la ejecución de los recursos provenientes de la empresa pública 
Aguas y Aguas de Pereira para la conservación  
Instrumento POT  
Clave de la 
incorporación en 
los instrumentos 
 
POT: (Administración municipal) esta estrategia se puede incorporar al POT 
por medio del objetivo planteado donde se busca aplicar los instrumentos de 
Planificación, Gestión y Financiación del suelo como base para el desarrollo 
territorial, se habla del reparto equitativo de cargas y beneficios y la función social 
de la propiedad. 
 
 
 
Línea 
estratégica  
Restauración y conexión ecosistémica 
Objetivo 
 
Esta línea es a largo plazo, para un tiempo de 12 años a partir de finalizar la 
ejecución de la línea operativa y paralelamente a la ejecución de las líneas 
tácticas. Busca promover la restauración y conexión ecosistémica al igual que la 
protección de especies de fauna y flora asociadas a los guaduales de las zonas 
bajas de los ríos Otún y Consota y hacia la zona occidente de Pereira. 
 
Procesos 
implementados 
 
 B.1 Establecer bosques de guadua en áreas liberadas por procesos de 
reubicación de viviendas en zonas de Riesgo Alto No Mitigable 
 D.4 Formular un plan de manejo para áreas con bosque de guadua 
degradadas 
 B.3 Restaurar áreas degradadas de manera natural o Asistida 
 B.4 Establecer corredores ambientales para conectar diferentes ecosistemas 
y relictos boscosos 
 D.7 Adquisición de terrenos para destinarlos a la conservación por parte de 
los entes territoriales 
 D.8 Uso de corredores ecológicos como espacio público mediante una red 
peatonal y senderos para bicicletas 
 
Actores 
involucrados 
CARDER, Organizaciones y sociedad civil, Universidades.  
Metas 
 
 Plan de manejo y plan de acción formulados 
 Restaurar bosques de guadua degradados y reconectar parches de 
bosque, se debe restaurar al menos 540 ha de cobertura boscosa de 
guadua en las dos cuencas bajas   
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Descripción 
Primeramente se deben Identificar en la zona occidente de Pereira las áreas de 
bosques de guadua degradados que se someterán a procesos de restauración 
activa o pasiva y las áreas de riesgo no mitigable que van a ser destinadas para 
establecimiento de bosques de guadua, asimismo las zonas potenciales que sin 
haber tenido bosques de guadua anteriormente son estratégicas para lograr 
establecer una conexión entre diferentes parches de bosque, movilidad de fauna 
e intercambio genético.  
 
Posteriormente se da paso a realizar el plan de manejo para los bosques de 
guadua degradados, en el cual se hará la zonificación correspondiente: zona de 
restauración asistida, zona de restauración pasiva, zona de reforestación y zona 
de establecimiento de plantaciones y de igual manera zonas destinadas para 
senderos, todo lo anterior dependiendo de las condiciones de fisiográficas según 
el relieve y tipo de paisaje. También se debe esbozar en el plan la identificación 
de terrenos que se deben comprar para lograr la ejecución del plan.  
 
 
Monitoreo y 
seguimiento 
 
 Verificar la restauración de áreas degradas  
 Dentro del plan se debe generar una metodología de seguimiento y monitoreo 
del mismo.  
  
Instrumento 
 
POT, PGAR, PGOF, POMCA, PDM 
 
Clave de la 
incorporación en 
los instrumentos 
 
 POT: (Administración municipal) primeramente la presente estrategia 
contribuye a un lineamiento como base estructural del modelo de ocupación 
del territorio de Pereira que propone la creación de un sistema de espacio 
público efectivo, articulado a la plataforma ambiental del territorio, en el marco 
de la resignificación de ríos y quebradas articulando la red peatonal y de 
ciclorrutas de la ciudad a los corredores ambientales, con el fin de permitir el 
acceso de los ciudadanos en modos alternativos. 
También puede contribuir a el objetivo planeado en el POT para establecer 
las alternativas de acción para la adaptación del municipio a las condiciones 
de vulnerabilidad del territorio frente a la variabilidad y cambio climático que 
busca la preservación, conservación y restauración ecológica de ecosistemas 
estratégicos y conectar estos entre sí mediante corredores ambientales.  
Así mismo favorece la consolidación de los corredores de conectividad de 
carácter estructurante para el municipio de Pereira: Corredor ambiental del 
Río Otún: desde la Laguna del Otún, hasta la desembocadura de este sobre 
el Cauca y Corredor Ambiental Consota: Desde su nacimiento, hasta su 
desembocadura en el río La Vieja. 
 PGAR: (CARDER) La presente estrategia puede operar desde lo planteado 
en la línea estratégica del PGAR que plantea el conocimiento, conservación y 
uso sostenible de los recursos naturales renovables y de la biodiversidad y 
destaca igualmente que los acuíferos y ecosistemas que están por debajo de 
los 1800 msnm son muy amenazados. 
 PGOF: (CARDER) La presente estrategia puede contribuir a algunos 
programas planteados en el PGOF tales como: Programa para el manejo 
integral de bienes y servicios ambientales que procura el fomento de bosques 
protectores y restauración de la conectividad, la restauración y reconversión 
de áreas forestales degradadas y la conservación de las áreas de importancia 
ambiental; Programa de investigación y mejoramiento del conocimiento de las 
áreas forestales de Risaralda que busca Identificar las áreas boscosas con 
mayor grado de deterioro ambiental y formular un Plan de Manejo para las 
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áreas boscosas degradadas.  
 POMCA: (CARDER) Desde los dos POMCAs se busca la delimitación y 
recuperación de áreas forestales protectoras y corredores de conservación de 
las fuentes abastecedoras de centros poblados, recuperación de ecosistemas 
y reforestación de cuencas, a lo cual la actual estrategia puede contribuir.  
 PDM: (Administración municipal): esta estrategia se puede realizar desde 
el Programa 5. Programa Ecosistemas para la vida y el Subprograma 5.3. 
Conservación de ecosistemas, que propone promover actividades de 
conservación, rehabilitación y restauración de los ecosistemas municipales 
estratégicos, así como de las dinámicas ecológicas a escala de cuenca 
hidrográfica. 
 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 
Si bien, la iniciativa de incorporar la dimensión ambiental de una manera efectiva en 
los procesos de ordenamiento dentro de los municipios colombianos se ha 
empezado a  implementar desde el año 1991, actualmente aún la gestión de la 
conservación de ecosistemas tanto en zonas urbanas, periurbanas como rurales 
sigue siendo un gran reto en las agendas públicas. 
Actualmente en Colombia existen diversos instrumentos de planificación desde los 
cuales se puede direccionar la gestión ambiental de un territorio, no obstante los 
objetivos de desarrollo de los municipios solo priorizan la conservación de 
ecosistemas que a su vez aseguran el abastecimiento del recurso hídrico para la 
población. Así, otros procesos de conservación quedan relegados y no prevalecen 
sobre procesos de desarrollo urbano o expansión agropecuaria. 
Por lo tanto a pesar que están constituidos diferentes caminos legales por medio de 
los cuales se puede lograr una gestión de la biodiversidad descentralizada y 
efectiva, la base ambiental en los municipios a nivel nacional sigue siendo bastante 
vulnerable al deterioro y desaparición. En este sentido año a año se puede observar 
la continua disminución de zonas de interés ambiental.  
Por lo anterior es necesario que los municipios tomen cartas en el asunto y 
consideren atender esta problemática para aprovechar la gran variedad de 
instrumentos de planificación en los procesos de conservación y restauración 
ecosistemica.  
El municipio de Pereira cuenta con diferentes instrumentos de planificación en los 
cuales se aborda la dimensión ambiental pero se evidencia el deterioro de 
ecosistemas tales como los bosques de guadua en las cuencas bajas de los dos 
ríos más importantes de la ciudad que son el río Otún y el río Consota. A nivel local 
los bosques de guadua son poco valorados y se ha demostrado la gran pérdida que 
estos han sufrido especialmente en los últimos años. 
Se identificaron distintos instrumentos de planificación y gestión que tienen 
influencia en el territorio de Pereira, el POT, la AAM, Programa de gobierno, PGAR 
de Risaralda, PGOF de Risaralda, Plan de Acción de la CARDER y los POMCAs de 
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los ríos Otún y Consota, los cuales efectivamente contienen numerosos procesos 
que están orientados a la conservación de los bosques.   
En general desde los instrumentos de planificación las cuencas bajas no son un 
objeto primordial de conservación pues los procesos se focalizan en las cuencas 
altas, a pesar de que en el municipio de Pereira en estas zonas bajas se encuentran 
ecosistemas bastante amenazados con gran cantidad de fauna y flora asociada. No 
obstante es una gran ventaja la decisión que tomó el municipio de cambiar la 
categoría de una gran extensión de suelo suburbano a suelo rural, restringiendo 
muchas actividades que pueden atentar más contra diferentes ecosistemas como lo 
son los bosques de guadua.  
Es un acierto contar con la opinión de expertos que desde diferentes perspectivas 
han estado trabajando el asunto de planificación ambiental del territorio, porque por 
su experiencia son idóneos para hacer consideraciones sobre los procesos y 
estrategias que se deben desarrollar hacia el futuro con respecto a la conservación 
de los bosques de guadua en Pereira, de acuerdo a la importancia de su 
implementación pero también de acuerdo a la capacidad que tienen las entidades 
territoriales de materializarlo. Como recomendación se podría tener en cuenta otros 
actores como propietarios de predios, lo cual implica un trabajo mayor pero sin duda 
da buenos resultados.     
Es de destacar que en la gestión ambiental del territorio y específicamente en la 
zona occidente de Pereira, la conservación de ecosistemas estaría bastante ligada 
al trabajo con actores privados, por ende es necesario asegurar un apoyo constante 
y generar unos incentivos viables que motiven la realización de los procesos de 
conservación desde las estrategias. La decisión de conservar en las cuencas bajas 
de los ríos Otún y Consota debe ser un proceso de concertación, debido a que no 
solo el municipio debe estar realmente interesado en conservar zonas donde 
anteriormente no tenía cierta intención de hacerlo, sino que los actores privados 
deben estar dispuestos también a llevar a cabo este proceso.    
Entonces desde la perspectiva en que se abordó el presente trabajo se demuestra 
tanto la necesidad como la capacidad que tienen los municipios y los tomadores de 
decisiones  de identificar zonas a nivel local con degradación ambiental crítica que, 
desde lo planteado en los instrumentos de planificación territorial, se puedan 
intervenir con acciones concretas que logren operativizar los objetivos y estrategias 
planteadas en tales instrumentos ya sean de jerarquía municipal, departamental o 
regional. Las decisiones que se tomen desde la planificación territorial pueden hacer 
una gran diferencia en la conservación de ecosistemas.    
Se evidencia también que los instrumentos de planificación consultados se 
complementan entre sí porque lo planteado en ellos es similar en muchos aspectos, 
por consiguiente no es necesario que se trabajen por separado estos aspectos 
desde las estrategias, sino que si convergen esfuerzos a diferentes niveles 
territoriales se puede facilitar el proceso y ser mejores los resultados obtenidos.  
Entonces la conservación de los bosques de guadua en la zona occidente de 
Pereira se puede lograr desde los procesos de planificación y gestión ambiental del 
territorio planteados en los instrumentos y es de gran importancia para el municipio 
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el considerar conservar y recuperar estos bosques que se han ido perdiendo con el 
tiempo. 
A partir del desarrollo de cada objetivo y de lo anteriormente dicho se concluye que: 
 El municipio de Pereira cuenta con varios instrumentos de planificación y 
gestión del territorio que intervienen en su desarrollo, sin embargo los que 
sobresalen por su superior jerarquía son: el PGAR, el POT recientemente 
aprobado y los POMCAs de los ríos Otún y Consota que están en proceso 
de revisión.  
 La actualización del POT es clave en el rumbo que tomará el municipio con 
respecto a conservación de ecosistemas especialmente en aquellas zonas 
que pasaron de ser suelo suburbano a ser suelo rural como en el sector 
occidente, lo cual es una gran oportunidad para generar procesos de 
conservación de acuíferos y bosques de guadua fragmentados.  
 Dentro de los planteamientos de los instrumentos se evidencia que la 
conservación de cuencas bajas no es prioridad para el municipio, sin 
embargo se espera que se estén realizando esfuerzos desde la actualización 
de los POMCAs para que se empiecen a generar mayores esfuerzos de 
conservación en torno a estas zonas.    
 En general se encontraron numeroso procesos planteados en los 
instrumentos, que están enfocados en identificación y caracterización de 
ecosistemas, integración y restauración de ecosistemas, incentivos 
ambientales y gestión institucional, lo que deja de manifiesto la sólida base 
de herramientas que tiene el municipio para trabajar en pro de la 
conservación.  
 Los suelos de protección planteados dentro del POT y la EEP son grandes 
herramientas para generar conservación y en general se evidencia que el 
municipio genera buenos procesos de planificación de la conservación, sin 
embargo es necesario fortalecer la ejecución y el seguimiento que se le da a 
los planes, programas y proyectos ya que muchos planteamientos que están 
plasmados verdaderamente no se están cumpliendo, en este sentido se 
demuestra la necesidad y la capacidad que tienen los tomadores de 
decisiones del municipio de Pereira para hacerle frente a problemáticas tales 
como la deforestación de los bosques de guadua en la zona occidente.  
 Muchos bosques de guadua en la zona occidente de Pereira están en 
terrenos de propiedad privada, lo que indica la importancia de la 
concertación entre actores públicos y privados y la generación de incentivos 
que beneficien los propietarios.     
 Si bien es importante que el municipio de Pereira genere nuevas acciones 
adscritas a lo que está planteado en los instrumentos existentes como se 
hizo en el presente trabajo, no solo la aplicación de las estrategias 
elaboradas benefician la conservación de los bosques de guadua, también el 
hacer efectivos los procesos, que se dé el debido cumplimiento de los planes 
y la actualización adecuada de estos va a contribuir a su conservación.  
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10. ANEXOS 
 
Anexo 1. Consulta a expertos, matriz IGO 
 
Proyecto de Grado 
 Estrategias de planificación y gestión ambiental territorial para conservación de 
bosques de guadua en la zona occidente de Pereira 
 
 
Nombre del experto: 
Institución / Cargo: 
Fecha: 
Con el objetivo de Contribuir a la conservación de los bosques de guadua en la zona baja de las 
cuencas de los ríos Otún, Consota y hacia la zona occidente de Pereira, se presenta a continuación 
una Matriz IGO (Importancia y Gobernabilidad) por medio de la cual se realizará una consulta a 
expertos para priorizar algunos procesos que fueron obtenidos mediante la revisión y análisis de 
algunos instrumentos de planificación y gestión territorial existentes a nivel municipal, departamental, 
regional y nacional
3
.   
Por favor califique de acuerdo a su experiencia los siguientes procesos y tenga en cuenta que:  
 La importancia se relaciona con el peso relativo que tiene cada variable o proceso sobre el 
logro del objetivo definido
2
 
 La gobernabilidad se refiere al nivel de manejo, control o dominio que tienen los actores 
(Entes territoriales) sobre los procesos y la capacidad que tienen para materializarlos
4
 
 
 
Importancia:           NI: No Importante  PI: Poco Importante  I: Importante  MI: Muy Importante 
Gobernabilidad:     N: Nula  D: Débil  M: Moderada  F: Fuerte  
 
 
Objetivo  Procesos de planificación y 
gestión ambiental del territorio  
Importancia  Gobernabilidad                                       
Observaciones  
NI  
P
I I 
M
I N D M  F  
1 2 3 4 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a 
la 
conservación 
de los 
bosques de 
guadua en la 
zona baja de 
las cuencas 
de los ríos 
Otún, 
Consota y 
Identificación y caracterización de    
Bosques de guadua (guaduales)                    
Humedales                    
Fuentes hídricas                   
Zonas de recarga de acuíferos                    
Otros bosques           
Integración y restauración de ecosistemas   
Establecer bosques de guadua en 
áreas liberadas por procesos de 
reubicación de viviendas en zonas 
de Riesgo Alto No Mitigable                   
Establecer plantaciones 
comerciales de guadua para 
obtener diferentes productos                   
Restaurar áreas degradadas de                   
                                               
3
  POT, PGAR, AAM, POMCAS, PGOF, Programa de gobierno Alcaldía, Decretos, Resoluciones. 
4
  Sánchez, B. Montoya, I. Montoya, L. 2013. Aplicación del enfoque integrado de prospectiva y estrategia para el mejoramiento al proceso de 
selección docente de la Universidad Nacional de Colombia. Innovar, 23(48): 43-54. 
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Objetivo  Procesos de planificación y 
gestión ambiental del territorio  
Importancia  Gobernabilidad                                       
Observaciones  
NI  
P
I I 
M
I N D M  F  
1 2 3 4 1 2 3 4 
hacia la zona 
occidente de 
Pereira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
manera natural o Asistida  
Establecer corredores ambientales 
para conectar diferentes 
ecosistemas y relictos boscosos                    
Incentivos 
Generar beneficios tributarios para 
el desarrollo turístico que promueva 
la conservación                    
Establecer e implementar incentivos 
para la conservación de bosques                    
Promover esquemas de pago por 
bienes y servicios ambientales                    
Gestión Institucional 
Fomentar el aumento de reservas 
naturales de la sociedad civil                   
Negociar y concertar con actores 
públicos y privados vinculados con 
relictos de bosque                    
Gestionar  recursos de cooperación 
para conservación de ecosistemas                    
Formular un plan de manejo para 
áreas boscosas degradadas                   
Proponer una opción organizativa 
de gestión de los bosques para la 
Alcaldía municipal de Pereira                    
Generar un sistema de información 
para los bosques de Pereira                    
Adquisición de terrenos para 
destinarlos a la conservación por 
parte de los entes territoriales                    
Uso de corredores ecológicos como 
espacio público mediante una red 
peatonal y de ciclo rutas                    
Implementar una estrategia de 
seguimiento para verificar el estado 
de los suelos de protección 
planteados en el POT           
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Anexo 2. Consulta a expertos, encuesta 
Proyecto de Grado 
Estrategias de planificación y gestión ambiental territorial para conservación de 
bosques de guadua en la zona occidente de Pereira 
Nombre del experto: 
Institución / Cargo: 
Fecha: 
El objetivo del presente proyecto de grado es contribuir a la conservación de los bosques de 
guadua en la zona baja de las cuencas de los ríos Otún, Consota y hacia la zona occidente 
de Pereira. A continuación se realizará una consulta para clasificar los procesos de 
planificación y gestión ambiental del territorio según el objetivo hacia el cual se enfocan y así 
posteriormente elaborar estrategias. Le solicito amablemente su ayuda para diligenciar el 
siguiente formulario. Por favor elegir el objetivo al que usted cree que aporta más cada 
proceso, usted tendrá única respuesta: 
  Objetivo  
  
Procesos de planificación y gestión ambiental del 
territorio  
Gestión de la 
información  
Incentivos a la 
conservación  
Gestión de 
recursos 
económicos   
Restauración y 
conexión 
ecosistémica  
A.1 
Identificación y caracterización de Bosques de guadua 
(guaduales)         
A.2 Identificación y caracterización de Humedales         
A.3 Identificación y caracterización de Fuentes hídricas         
A.4 
Identificación y caracterización de Zonas de recarga de 
acuíferos         
A.5  Identificación y caracterización de Otros bosques         
B.1 
Establecer bosques de guadua en áreas liberadas por 
procesos de reubicación de viviendas en zonas de 
Riesgo Alto No Mitigable         
B.3 
Restaurar áreas degradadas de manera natural o 
Asistida          
B.4 
Establecer corredores ambientales para conectar 
diferentes ecosistemas y relictos boscosos          
C.1 
Generar beneficios tributarios para el desarrollo turístico 
que promueva la conservación          
C.2 
Establecer e implementar incentivos para la 
conservación de bosques          
C.3 
Promover esquemas de pago por bienes y servicios 
ambientales          
D.1 
Fomentar el aumento de reservas naturales de la 
sociedad civil         
D.2 
Negociar y concertar con actores públicos y privados 
vinculados con relictos de bosque          
D.3 
Gestionar  recursos de cooperación para conservación 
de ecosistemas          
D.4 
Formular un plan de manejo para áreas boscosas 
degradadas         
D.6 
Generar un sistema de información para los bosques de 
Pereira          
D.7 
Adquisición de terrenos para destinarlos a la 
conservación por parte de los entes territoriales          
D.8 
Uso de corredores ecológicos como espacio público 
mediante una red peatonal y de ciclo rutas          
D.9 
Implementar una estrategia de seguimiento para verificar 
el estado de los suelos de protección planteados en el 
POT          
